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El cultivo y uso de la marihuana (  Cannab¡s  sativz, L..) según in-
formes auténticos data desde 2.000 años antes de Jesu isto en la 
China, desde 3.000 años antes de Jesucristo en la Indi , desde don 
de al parecer se distribuyó a todo el mundo, considerándose como - 
sus principales propagadores a los soldados de los ej citos grie- 
  
gos, el imperio romano, los conquistadores españoles y últimamente 
al imperio norteamericano, dentro de las estrategias utilizadas p. 
ra el sometimiento de los pueblas débiles en Sus estru turas eco - 
mímicas y explotadas saqueando sus recursos naturales propiciar 
la aculturación. 
A pesar del auge que ha tomado en toda la historia de la humanidad 
llegando actualmente a ser tema de importancia mundial es muy po-
co 13 que se conoce acerca de su cultivo y manejo. Sobre todo en - 
los campos relacionados con si fertilización y el aspecto fitosa-
nitario. 
Teniendo en cuenta que en cualquier tipo de cultivo los factores 
primarios que se deben investigar son las característiCas dél sue 
13, grado y dosis de fertilizante, fitotoxicidad de elementos, y 
que los cultivos para dar una producción rentable asim lar de los 
suelas una cantidad de elementos nutritivos, correlaci nado esto 
con el tipo de suelo y las características fisiológica alimenti-
cias de la planta. De ahí que se requiera que exista -la balance - 
de los fertilizantes de los suelos para poder mantener la relación 
suelo - producción. Y si por otro lado entramos a considerar el - 
efecto que normalmente tienen las plagas y las enfermeciades sobre 
los cultivos en general, es necesario un conocimiento preciso o - 
adecuado en la determinación de las plagas y enfermedades que pu - 
dieran estar relacionadas en una =adición determinada con el cul-
tivo, pues se ha comprobado ole estos agentes pueden ocasionar - - 
2 
pérdidas de una gran importancia económica para la pro 
cola en general. 
acción agrl- 
Lo anterior demuestra en forma clara la necesidad de e rbudios rela-
cionados con las características y la f ertilidad del elo, lo mis-
mo que de las plagas y enfermedades que pudieran ser significantes 
para un determinado cultivo en un área o región determinada. 
Por todo lo sucpuesto anteriormente se planeó el present 
con los siguientes objetivos : 
e trabajo -- 
tes. Respuesta de la  Cannabis  sativa, L. a los fertilizE 




II - REVISIOU DE LITEtATURA  
TAXONOMIA  
Aliar R. W. (2) dice que " aunque se consideran g 
cas la espinaca y el cáffamo, hay una serie de tip 
con respecto a la proporción de flores masculinas 
cada planta ". 
" Parece que el sexo está determinado por un solo 
neralmente dioi 
s diferentes - 
femeninas en 
gen mayor 
Según De Witt (16) la CannablQ sativa L. pertenece 
Cannabiaceae. " La familia se distingue fácilmente 
ceae. Son plantas trepadoras o arbustos que no con 
choso (Látex). Además las flores masculinas poseen 
en una planta aparecen bien flores masculinas, bie 
ninas. Las cannabiaceae es una familia pequela, Pe 
desde el punto de vista económico". 
Enrique Pérez Arbeláez (12) dice que esta planta p 
familia Morácea. 
a la familia 
de las Mora - 
ienen zumo le 
5 estambres y 
flores feme. 
importante 
tenece a la 
Pío Quer Font (5) por su parte afirma la Cannabis ativa L. per 
tenece a la familia cannabacea y agrega que " este familia sólo 
comprende unas pocas especies de plantas herbáceas que, a dife-
rencia de las moráceas, no tienen lell.tex. Las flores son también 
menudas e inconspicuas, unisexuales; las masculinals con 5 estam 
bres; las femeninas Mal 2 estilos o en todo caso E:Ola 2 estigmas. 
Los frutitos son secos e indehiscentes". 
Familia de las Urticaceas (14) 
4 - 
RENDIMIEVTOS 
" Como rendimiento normal puede calcularse unos 6 
Ha. considerando los tallos ya secos, despuntados 
jas". (4) 
000 Kgr. x 
y sin ho — 
" El cultivo produjo en 1.959 760.000 toneladas le fibra en 
disminución con respecto a arios anteriores, acusac.a especial 
mente por la competencia de fibras sintéticas" (4) 
FJ_ lugar más alto lo ocupa la U.R.S.S. con 260.( 
das, le siguen la India 73.000 Ton. Yugoeslavia e 
cifras más bajas "• (4) 
La provincia de Alicante produce el 90% en Esparia 
00 tonela — 
Italia con 
( 6 ) 
La producción de semillas alcanza el 350 Kgr. x Ha. (13) 
La producción ~dial excede un poco más de 460 mil millones 
de Kgr. (15) 
It La producción es elevada : alcanza 850 libras d 
acre ". (15) 
SUELO Y CLIMA 
o Ea cáriamo requiere climas cálidos y húmedos, me 
rentemente en los suelos fértiles, frescos y rico 
orgánica (4). 
“ El cáriamo gigante (C
.
ennabis chinens ) exige u 
dional "• (4) 
fibra por 




" El cállenlo, Cannabis sativa L. es la única espe 
de un aHo, alto (más de 2 metros), oriundo de Ási 
de la India, pero susceptible de ser cultivado en 
templada " (16) 
.e, un arbusto 
1 Occidental y 
toda la zona 
" El cáHamo se da bien en el clima del Oeste Medi • y su produc - 
ción por unidad de superficie es doble que la del lino, pero su 
cultivo precisa muchos cuidados. Para oue el cáflanIII dé un buen 
rendimiento se requieren, suelos fértiles, con unol. 75 a 90 
tímetros de Lluvia anual; en tiempo excesivamente caluroso 
duce menor rendimiento y fibra de baja calidad" (5) 





" Los alcaloides de la marihuana, que tienen efeci 
y alucinantes, se hallan en una secreción resinow 
y de la inflorescencia " (15) 
" El Haxix o Marihuana procede de un aceite resinc 
nabis sativa L. ... Los aceites, particularmente • 
o el Cannabidiol (O21H2602)' son substancias aluc: 
ciertas combinaciones, y producen excitación carel 
nes y visiones. Constituyen la fuerte principal d. 
tes los pelos resinosos de los ápices floridos y 
plantas femeninas" (15) 
" Los griegos y los romanos conocieron las cuaLid. 
tes de la planta." (12) 
KL cariamón, semilla del cáñamo es alimento d e páj 
nas, y aumenta sus puestas. Contiene el alcaloide 
es intoxican 
os y galli - 
trigonellina 
)so de la Can-
Cannabinol 
antes en - - 
al, ilusio - 
tales acei - 
ecos de las - 
-6 
y un aceite que se emplea como alimenticio en la 
El principio activo de la planta es la ° hashi 
bina 111 de olor hilarante, sabor picante y resina 
esencia, el Cannabeno, cuya sola aspiración deter 
dad notable de locomoción, excitación sexual, ane 
sidad, alusiones, borrachera y mín síncope. A la 
tecimiento, la criminalidad y la locura (12) 
t o o cana - 
a. Además una 
ina una necesi 
tecla, nervio-
ga, el embru 
Eh las sumidades floridas de las plantas femenina nacen pelitos 
grandulares en los que se forma una sustancia res noca llamada - 
canabina. Tiene sabor amargo y penetrante aroma. 1 principio --
activo es el Cannabinol que no se disuelve en el agua ni en los 
ácidos minerales, pero si en alcohol, el éter y e4 otros disol - 
ventas or#ánicos. 
Eb las sanidades de la  Cannabis sativa Variedad Indica se encuen 
tra asimismo cantidades de esencias. El cannabidial no se cansar 
va indefinidamente, por lo cual se recomienda emplear la planta 
fresca, y renovarla todos los alos. A partir de e1a se preparan 
extractos y tinturas (6) 
Lps proporciones de principios activos que conti 
son : Cannabina 15 a 20% ; Cannabeno 3% (14) 
Desde el punto de vista medicinal, el cáñamo co "n sólo inter 
resa por sus frutos, Ios caHamones que contienen sta el 35% 
de un aceite secante de color amarillo verdoso o •arduzco, fár 
alimente enranciable (6) 
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" Aceite de cáñamo ( Cannabis sativa L. ).- Contiene del 30 al 
35% de aceite " en la semilla. Eh algunos lugares se usa como 
aceite comestible, la industria es la que saca 11,,or rendimien 
to, enpleándolo como secante. El contenido de áci.os grasos - 
del aceite de cánamo oscila entre el 4.5 y el ID. de satura- 
dos, preponderando el palmítico y el estegrico, los no sa 
turados figuran el linoléico, el linolénico y el •léico. Ehtre 
los ácidos no saturados, el 12.6% corresponde al leico, el - 
53% al linoléico y el 24.3% al linolénico, lo cu indica que 
es un aceite secante de gran importancia (13). 
El haxix o marihuana procede de un aceite resino de la Caana 
121.s. sativs.  1 de las Móráceas, planta que ya hemos tratado an - 
teriormente como fuente de fibra de cáñamo y como fuente de - 
aceite de semilla de cánamo. Los aceites particu mente el - 
Cannabinol y el cannabidiol (C21B2602)  son gastan as alucinan 
tes en ciertas combinaciones, y producen excitacign cerebral, 
ilusiones y visiones. Constituyen la fuente principal de tales 
aceites los pelos resinosos de los ápices floridos y secos de 
las plantas femeninas. Pueden servir en medicina ODMO anodinos 
o para el tratamiento de desórdenes nerviosos. El haxix es un 
narcótico estimulante que puede usarse de diversas maneras : 
puede formarse el producto una vez seco y pulverizado; casi - 
siempre en combinación con tabaco; puede hacerse un brebaje - 
con las hojas pulverizadas o las " resinas " recokidas por los 
trapajadores en el campo pueden vaporizarse, inhalarse o pue - 
den comerse. Tomado de cualquiera de estas manera puede can-
sar estupefaccien, erotismo, éxtasis y furor ases o (15) 
PINTURAS. BARNICES Y OTROS PRODUCTOS 
Eh las industrias de pinturas y barnices tienen p tioular 
- 8 - 
portancia los aceites secantes por la particulsri 
rizarse o secarse después de ser aplicados a mate 
desea proteger, formando películas duras adherent 
nos casos, resistentes a la abrasión. En general, 
aue se utilizan tienen un námero e índice de yodo 
alto. 
Ea estos productos existe un óptimo de reacción p 
te, y la velocidad con que seca debe equilibrar a 
dad y duración de la película. Hay que tener en 
bargo, que la insaturacien es el factor más iMpo 
aceites más solicitados son aquellos en que la o 
merización se producen con mayor rapidez. 
ad de polime-
jales que se 
s y, en algu- 
s aceites - 
relativamente 
a cada acei-
la elastici - 
anta, sin em-
te y aue los 
ación y- poli, 
Hasta fecha reciente los aceites consumidos en pinturas y bar - 
nices estaban formados principalmente por aceites Ime poseían - 
notables propiedades secantes, perteneciendo sobre todo al gru,- 
pode ácido linolénico y otros conjugados. Las nec 
nas, en estas industrias exigen un conjunto de car 
especiales que requieren procesos apropiados. Así, 
son especiales las pinturas empleadas en aislamien 
y en el embobinado de motores que deben resistir a 









sativa se cultiva en el mundo entero por obtención 
de la fibra, que se utiliza para tejidos, cuerdas etc. (14) 
El cáfiamo, Cannabis sativa L. a los 90 o 100 días e sembrada 
la planta ya esta completamente desarrollada. Desd hace ys. - 
casi 30 siglos se conoce el cáñamo como planta de • ltivo y es 
probable que se cultivara en fechas anteriores. La planta pro-. 
-9 
porciona una fibra de excelentes condiciones, corr sa, que se 
origina en la capa interior de la corteza, y, de és de enria 
da, se obtiene más o menos de la misma manera que fibra del 
lino. Las aaerdas de cáñamo son posiblemente las m jores de to-
dos, no existe ningún material sustituto con igual s propieda-
des. 
En lo que se refiere a las fibras, gozan de preferencia las 
plantas masculinas. 
El cáñamo fue introducido en /tropa occidental más tarde que el 
lino y en los tiempos gloriosos de Roma apareció ah Italia emi-
grante de Asia Menor. Luego fue adentrándose más y más en Euro- 
pa (16) 
Para separar las fibras textiles que contiene el Ó.fÍamo se so - 
mete a maceración (enriado), la cual provoca una fermentación 
que solubiliza las materias aglutinantes, albuminoideas y gomo-
sas. Despuás de secados los manojos sometidos a maceración, se 
someten a la operación llamada agramado, consistente en romper 
la parte leñosa de los tallos para dejar limpia la fibra. Así 
se tiene el Cáñamo en rama, que se presenta en tallos de 1.30 - 
a 2 metros, de apIar rojizo oscuro, grueso, trans 
do con la cañamiza y la parte leñosa, y que forman 
envía a la hilandería. Las fibras de cáñamo se emp 
fabricación de alpargatas, cuerdas, tejidos bastos 
El cultivo del cáñamo produjo en 1.959 en total un 
neladas de fibra ( 4 ) 
Eh una fibra de mediana dureza, buena tensibilidad 
obtención (12) 
ciclo, mezcla 
o madejas se 
ean para la 
otros. 
s 760.000 to 
de fácil - 
No puede competir con los mercados internacionales 
de alto valor : ramio, lino, linácar y otras (12) 
sino en fibras 
El cáñamo se cultiva tanto por al fibra como por 
do muy apreciado por la primera (13) 
PROECCTOS TEXTILES Muchos productos agrícolas f' 
en la fabricación de textiles. Como ejemplo de di 
tenemos el algodón, lino, cáñamo, yute y ramio. 
semilla, sien 
rosos se usan 
s productos 
Cáñamo y Yute.- Estas plantas fibrosas no cultivan 
en cantidades industriales. Las fibras de cáfiamo y 
rizan por si longitud y resistencia. En consecuenc 
industrialmente en la manufactura de sogas, cordel 
y ciertas clases de alfombras y esteras. (1) 
en los EE.UU. - 
yute se caracte 




CELULOSA DE LOS TALLOS  .- Estas fibras con las de algodón, figuran 
entre los textiles de mayor importancia, citándose de ellas el li-
no, el cáñamo, yute y ramio entre otras de menor c Iidad. Son de 
casi exclusiva aplicación en la industria textil. 
Planta importante es el cáfiamo (Cannabip sativa) 
ta celulosa como el lino y se emplea principalment para cordele- 
ría y arpillera. 
HISTORIA DE LA UTILIZACION DE LA FIBRA  
Cómo y cuándo empezó el hombre a utilizar la fibra es algo que se 
pierde en la noche de los tiempos prehistóricos. i hombre más --
primitivo debió de recurrir a la fibra vegetal bus ando la manera 
de vestirse don algo más ligero, fresco y flexible que las pieles 
de animales. Aquél hombre necesitaba también para s arcos, cepos 
e contiene tan- 
11 — 
y redes unas cuerdas que le fueran proporcionadas por la 
El hombre primitivo utilizó sin duda alguna diversas fib 




y techar sus - 
Así, mucho antes de Que se ideara el lenguaje escrito, la mayoría de - 
las plantas de fibra ya se cultivaban, pues en los tiempos históricos 
ya estaban al servicio de la humanidad diversas fibras 
chas aplicaciones. Los habitantes de los lagos suizos, 8 
de Jesucristo cultivaban y tejían el lino, acaso la fibr 
antigua y en aquella época la principal. Los antiguos e 
lino y papiro setenta siglos antes del nacimi  ento de Cri 
mes auténticos que demuestran que los chinos, 2.000 arios 
cristo cultivaban el cáñamo, y se ha comprobado que en 
ba tela de al,.god.ón hace 3.000 arios. Según Herédoto (445 
de los soldados del ejército de Jerjes eran de algodón; 
tiempos estaban muy adelantados los hilados y los tejido 
precolombinos también disponían de especies de algodón. 
tenían mu --
000 arlos antes 
importante más 
pcios usaban - 
to. Hay infor-
antes de Jesu-
India se usa, 
.C.) las ropas 
aquellos - - 
. Los indios 
El tejido de las telas supone primeramente la hilatura dS la hebra. Eb 
un principio, el hilado debió hacerse enteramente a mano (como aún ocu 
rre hoy en algunos lugares primitivos), estirando y ade 
masas de fibras con los dedos y luego retorciéndolos en 
nao de calor de fibra retorcidos y entrelazados. MUy pro 
medios mecánicos para hilar esta hilaza. Primeramente de 
en tiempos prehistóricos, la rueca y el huso sencillos. 
sistía en una vara corta en uno de cuyos extremos se enr 
bra, y el otro extremo se sujetaba bajo el brazo para de 
libres. Una mano de la hilandera tiraba de la fibra que 
rueda y la adelgazaba y torcida se la enrollaba en él. 
do simplemente por un palo redondo de unos 30 centímetro 
se le hacía girar (para retorcer la hilaza) apretando co 
tra la pierna y muslo del operador. Este principio de hi  
azándo las - 
hilo conti= 
to se idearon 
ió aparecer, 
a rueca con-. 
liaba la fi-
ar las manos 
staba en la 
huso forma, 
de largo, - 
la mano con 
estable, 
- 12 - 
cido en tiempos remotos, es tan fundamental que las mod nas máquinas 
de hilar eléctricas aún lo siguen. 
Una mejora del sistema de la rueda y del huso fue la in ención, tam-
bién en tiempos remotos de la rueda de hilar. En la rue a de hilar, - 
una tira o correa desde una rueda de mano sirve para ha er girar el - 
hueso montado horizontalmente en el bastidor, eliminan.1 la difícil - 
rotación del huso entre la palma y el muslo. La rueda d hilar fue el 
medio ideal de hilar hasta el siglo XVIII. Entonces, de ido a las gran 
des demandas de hilos, encajes, bolsas, velas, cuerdas bramantes se 
hicieron varios inventos que revolucionaron la industri textil. Se - 
idearon rodillos y pasadores de retroceso para estirar adelgazar la 
fibra previamente reducida a mano, se introdujeron husos múltiples y 
todo el proceso de hilar y tejer llegó a realizarse por máquinas pro-
vistas de fuerza motriz mecánica, de una eficiencia siempre creciente. 
Las únicas fibras empleadas con las primeras máquinas d 
fueron el lino y el cáriamo, cultivado principalmente en 
hilar y tejer 
:cliropa. Más - 
tarde, la mano de obra de los esclavos y el invento de la desmotadora 
de algodón en América pusieron el algodón en primer plano. La amplia-
ción del comercio de la India hizo que el yute barato fuera general-
mente utilizable; y en los primeros anos del 1.800, el bacá de Fili-
pinas mostró superioridad sobre el lino y el cáRamo par cordelería. 
El último capítulo de la historia de las fibras es el d scubrimiento 
de las fibras sintéticas - rayón, nylon y otras - que i4vaden 511 cam-
po de tal manera, que hoy solamente el algodón supera erI importancia 
a las fibras sintéticas (15) 
El cáñamo es otra planta fibrosa conocida desde los tie DOS más anti-
guos, semejante al lino en muchos aspectos, histórica y comerciaImen, 
te, y con frecuencia intercambiable con él. Se sabe que 
cultivaban el cáriamo, Cannabi sativ, . 1 de las moráceas 
4.500 apios, y que lo usaban los griegos para tejer, var 
tes de Cristo. Evidentemente el cálamo es originario de 
cultivaba en el occidente de Earopa en la Edad Media, 
11a, utilizada como alimento, que por gas fibras. La mi  
los chinos -- 
hace más de 
os siglos en-
Asia, pero se 
s por la semi 
a planta de 
-13- 
semilla oleosa cáHamo, °nue produce una fibra importante de Liber y una 
comestible, es también la fuente de mariblana o haxix.' 
El callan° es una de las dos fibras blandas (la otra es 
vado aún en los Estados Unidos en cantidades comercial 
conocen una serie de clases o variedades productoras d 
clase más indicada para fibra procede de la semilla c 
en el mundo occidental en los últimos siglos. El cMlam  
el clima del Oeste medio y su producción por unidad de 
doble que la del lino, pero su cultivo precisa muclios 
Wanda se cultiva para fibra los tallos se dejan en el 
enriado de rocío, de tres a cinco semanas (en Rusia y e 
dos). Es menos corriente enriarlo en agua (particularml 
Debe de evitarse un exceso de enriado, pues ello causa 
los haces de la fibra (disolución bacteriana de las gil: 
cas cementantes), dando un porcentaje elevado de fibra: 
estopa en comparación con las fibras más largas. Los tl 
se atan y agraman más o menos como los de lino, en grex 
capto en los Estados Unidos- a mano. La clasificación 
manipulaciones- limpiado, cepillado y peinado - son e! 
las mismas que para otras fibras. La producción es ele/ 
850 libras de fibra seca por acre. 
La fibra de cáHamo es muy parecida a la de lino. Esta, 
en haces de células, ordinariamente de 0.90 a 1.80 met: 
pero a veces alcanza una longitud de más de 4 metros y 
un milimetro de ancho. Las células individuales, las v 
bras botánicamente, miden aleo menos de 5 centímetros , 
140 milímetros de ancho. La pared gruesa, secundaria, 
gran parte en celulosa, pero hay más lignina y materia 
en el Uno. Las células tienen gran fortaleza y durabi 
a causa de su reducido contenido de lignina son menos 
elásticos que aquél. 
: alcanza 
el lino) culti-
s modestas. Se 
fibra, pero la 
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se da bien en 
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Eh la mayor parte del mundo el cálamo ha sido desplaza  
caciones primitivas por otras fibras; con el algodón y 
ceo prendas más finas y cómodas que con las telas hec 
abacá ha demostrado ser más ligero y resistente para co 
mar; las fibras duras han llegado a ser una fuente más 
delería ordinaria, y, finalmente el yute ha desplazado 
manufactura de sacos ordinarios y pera hacer alfombras. 
de sus apli - 
la lana se ha-
s en casa; el 
rdeleria de --
barata de cor-
al cálamo en la 
El cáñamo halla todavía empleo para cordelería (guitas 
jidos bastos, hilos, urdimbre de esteras y estopa (de 1 
con frecuencia mezclado con lino o fibra dura. Históric 
/lamo halló sa decadencia en la economía del nuevo mundo 
dores llevaron consigo el cáñamo a América y allí se cu 
vamente para tejer en casa, para cuerdas y para calefat 
(estopa). Pero estos mismos veleros pronto llevaron a I 
bras más baratas del Lejano Oriente que compitieron con 
gradualmente le hicieron perder importancia en los Esta 
cálamo ha sido siempre cultivado en localidades discria 
la tierra de clima templado y subtropical (en este últi 
11a). Eh Ehropa y Lejano Oriente se le cultiva por 5u 1 
ducción mundial excede un poco a las 460 mil millones 
la mayor parte de las cuales (tres cuartas partes dell 
procede de Rusia, Polonia e Italia. Rusia es el mayor c 
cálamo, e Italia el país que más exporta, así como el 
calidad más fina de la fibra. Eh los Estados Unidos el 
ductor es Wisconsin, aunque por lo general dedique men< 
acres al cálamo. Ante el conflicto creado por la supre! 
ministros de fibra del Lejano Oriente, durante la segw 
dial, se plantaron 150.000 acres (1.943) en varios Estl 
es hoy el estado que produce más semilla de cálamo. (1 
y cuerdas), te-
a fibra corta), 
ente, el cit-
. Los colonizar 
ltivá extensi - 
ear los barcos 
erica las fi - 
el cálamo y, 
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El primer testimonio seguro de intoxicación provocada por 
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USO MEDICINAL Y OTROS  
Los primeros indicios de la Cannabis se refieren a la • 
Neolítico, hacia el 3.000 A.C. Parece que el uso de los 
el cultivo d(q1:1115eDson oontemporáneos. Sin embargo, 
na del período 
astoncillos y 
es probable que 
el cálamo creciera en China muchos aaos antes de ser usado con algún - 
objeto. El legendario emperador Chino Shen-Nung escribí 
2.737 A.C. un libro de fármacos en el que se prescribía 
tra " la debilidad femenina, gota, reuma, paludismo, gr 
cimiento". 
Otras menciones del cádamo se dan en la obra más antigu 
tura médica china, aún en uso, el Mei-Ching, cuyo autor 
rador Kuang-Ti, que vivió entre el 2.698 y 2.599 A.C. 
Descripciones de la planta se encuentra en el RH-va, tr 
remonta al 1.500 A.C. en este período se desarrolla tam 
bre chamánica dé grabar cabezas de serpientes en los ta 
plantas de cáaamo adulto para arrojar los espíritus y f 
cijos de los enfermos. 
Ih 1.896 fueron descubiertos restos de cannabis por el 
mán Hermann Busse en una tumba que contenía una urna fu 
merdofr (Brandenburgo). La urna contenía arena mezclada 
cáñamo, y se remontaba al siglo V A.C. El botánico liad 
(1.839-1.929) logró idéntificar los fragmentos de semi 
pio de cannabip sativq. El 15 de mayo de 1.897, Busse p 
forme a la sociedad berlinesa de Antropología, anologl 
ria, en el cual concluía que la cannabis era conocida y 
Ehropa septentrional desde los tiempos prehistóricos. 
hacia el- - 
su resina con-
pe y desvane- 
de la litera-
sería el empe- 
ado que se - 
'én la costum-
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gelar los ya- 
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g Wittmaack - 
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esentó un in- 
y Prehisto - 
seda en la 
16 
s de los escítas aparece en los siglos V y III A.C. entre las poblacion 
residentes en la zona de los Montes Altai, en Siberia. 
Heródoto (484-425 A.C.) ha descrito detenidamente las 
ranas de los escitas. Después de los funerales se pro 
ficaciones : en el interior de una gruta escondida eran 
nos y semillas de cáriamo sobre piedras calentadas con c 
puestas en forma cóncava. Los presentes aspiraban luego 
liberado, y por la excitación y la embriaguez que recib 
ellos " lanzaban fuertes gritos ". 
A orillas del Mar Caspio y en las regiones del Irán ori 
del cáaamo con finalidad embriagadora estaba arraigado 
remotísimos. El nombre iranio del cklamo, Konoba, que c 
escita Kannab.i§ y con el asirio Imnabul era usado en el 
septentrional para designar la embriaguez mística en ge 
labras son evidentemente análogas al griego Kanabos, qu 
do, y se refieren, con toda probabilidad, a la ruidosa 
embriaguez a los gritos provocados por la droga. 
Las concepciones de ultratumba caucásicas y ascéticas, 
tablemente a las de Irán, donde el ceno era cultivado 
vamente por la resina que producía. La palabra bhanga, 
el Atharva Veda, compilado entre el 2.000 y el 1.400 A. 
ble significado de planta y de embriaguez. El Zend Aves 
crito que se remonta a varios siglos A.C., cita el caz 
ma Cadaneh y cuyas propiedades intoxicantes describe. 
los Vedas, escrito hacia 1.500 A.C. emplea dos nombres 
cáriamo : Vigahia, " fuente de placer ", y añade, prov 
ea". La famosa obra pannina, que se remonta al 300 A.C. 
palabra bhanga con referencia a las simidades floridas 
Bhanga no es mencionado en el Cathal pero en el BravasI  
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un tal Pouru-bhanga, ° poseedor de mucho cáñamo ". De o ro personaje, 
". En el VI-
nio de la - 
Ahura Mazda, se dice que está " sin éxtasis y sin 01.1 
devadat, finalmente el cálamo es identificado con el d 
embriaguez, banha. (9) 
Eluao de la droga tiene por objeto experimentar la asc 
tual: 'Volar, superar inmensas distancias, desaparecer, 
la base de la búsqueda extática : experimentar en el p 
nal, aquello quepor la =adición humana es accesible so 
del espíritu. Estas evasiones tóxicas se hallan en la b 
topografía mística de las religiones orientales y la re 
ral, por lo menos en 02 formación rudimentaria. Por eso 
que los drogas sean un sucedáneo para alcanzar el Ixta 
alternativa ante la decadencia de la técnica chamánica. 
fuese efectivamente una imitación del estado espiritual 
caría por qué ninguna religión actual tiene en uso pro 
activos. Estos, como ha notado Aldaus Huley, son, por e 
mediatos a través de formas simbólicas que no actúan di 
bre la organización fisioIágica. 
Eh la Grecia antigua, el éxtasis era llamado enthou ia 
menos, en su forma antigua, no era provocado por el cáH 
el vino y por el hongo chamánico siberiano, la Amanita 
El ch.-amo es mencionado por Diodoro, y Estrabón " cita 
taim<sicos, que, por analogía con los acróbatas arista 
sido traducidos por ° los que caminan por las nubes " o 
mente, ° los que caminan por las nubes de humo de cáHam 
un medio para alcanzar la embriaguez, ya conocida por 
sión espiri, 
e hallan en - 
o real, car- 
en el plano 
se de toda la 
gión en gene 
no se cree - 
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1 pero, al 
1 sino por 
caria. 
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acta, han - 
ás exacta - 
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s tracios. 
A comienzos de la era cristiana, el claamo era usado só 
prácticos, para confeccionar vestidos, para las cuerdas 
las naves. Lucilio, Plinio, Columela y Celso citan el di 
para fines 
velas de - 
amo sólo de 
18 
pasada. Galeno (siglo II A.C.) refiere que, desgués de 
acostumbraba a distribulr con frecuencia pequerias hogaz 
taban el deseo de beber, pero que tomada a dosis abunda 
ban síntomas tóxicos ye etupefacientes. Discórides, con 
yo, describió los agradables efectos provocados por la 
semillas de cáriamo, y dió un sumario bosquejo de la p 
A partir del siglo V, el cáñamo entró cadavez más fre 
las prescripciones de los médicos Arabes, y en el siglo 
fluencia de la droga empieza a dejarse sentir en determ  
comida, se 





II la in - 
ados órde - 
nes místicos persas. Entre los suples, los cuales  se difprencian de 
SUS correligionarios por ciertas danzas particulares que se pro ion - 
gen hasta que alcanzan la insensibilidad, el rags (danza extática de 
júbilo), elLizi_gta3 (desgarro de los vestidos durante el 
el nazar ilál mord (mirada platónica) son indicios de éx 
nido con la droga. 
Los árabes llaman al cáñamo haschisch)  que significa t 
la " hierba " fue el elemento que hizo histórica a una d 
extrarias sectas musulmanas, la de los hachchnchih o ases 
En el 750 D.C., la dinastía °meya, que reinaba desde el 
representado una auténtica edad de oro tanto para los ar 
ciencias como para el poder político (extendiendo el imp 
a Siria, Mesopotamia, Persia, Egipto, toda el Africa Sep 
Armenia, Afganistán y parte de la India y del Asia Menor 
tronada por la dinastía de los Abásidos. Los nuevos ea 
mero de los cuales fue Aman zar, no eran de raza pura, y 
jas civilizaciones orientales conquistadas y las poblaci 
tonas)  dominaban de nuevo sobre los antiguos invasores. 
pital fue transferida desde el oasis de Damasco a Babdad 
razón de Caldea. Transformaciones tan profuhdas no dejar 
car violentas reacciones. Entre los elementos hostiles a 
asis) y - 
asis obte - 
erba ". Y - 
las más 
nos. 
61 y había 
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lo la posteri-
soberano de -- 
sidos destacó la secta de los fatimitas, para la cual se 
dad de Fátima, hija de Mahaaa, podía pretender el poder 
Imanato. 
En 910, el califato de los fatimitas logró apoderarse del Africa Sep-
tentrional, y, en el 969 de Egipto. 
Deseosos de aniquilar el poder del califato de Bagdad, t 
oriundo de Tus, que se declaraba descendiente de 13s re3 
de Arabia Meridional, fundó hacia mediados del siglo XI, 
los asesinos, denominada por sus miembros " nueva propa/ 
maba Al-Hasán ibu-al-Sabbáh y, como empleado de Al-Raani, 
do la instrucción en el sistema batinita. Después de hal 
ario y medio en Egipto, regresó a Persia como misionero 
In joven persa 
res Htnyaritas, 
la secta de -
-anda ". Se ha 
habla recibl-
er pasado un - 
atimita. 
ste de Gazwin, 
a de glburz, 
un difícil - 
s altiplani= 
órico para - 
de primera - 
ían salidas 
caravanas-- 
En 1.090, se apoderó de la fortaleza de Alamut, al Nora 
situada en posición estratégica sobre la cadena montarlo, 
a tres mil quinientos metros de altitud. Alamut domina:11 
aunque breve camino entre las orillas del mar Caspio y 
cies Persas : su posesión constituyó el primer hecho hl 
la secta de los asesinos, a la que dotó de una fortalez 
importancia. Desde Alamut, Al-Hasán y sus discípulos ha 
imprevistas, capturando otras fortalezas y asaltando la 
que se dirigían a la Meca. 
hin basándose en la tradición ismailital Al-Hasán desar 
ma de agnosticismo que tendía a emancipar a las iniciad 
dolos de la divinidad de los profetas y animAndolo a at 
exponiéndose a la muerte sin dudar ni un momento para $ 
ros en llegar a las puertas del paraíso. La organizaci6 
en cuatro órdenes jerárquicas: bajo el Gran Maestro fig 
priores, encargados del mando en una región. A las órds 
priores se hallaban los propagandistas, en el -último lu 
0115 una for-
s, oanvencién 
everse a todo 
las prime - 
se dividía - 
aban los 
es de los 
ar se encon - 
trataban los fida'is o malahida, que cumplían cualquier 
les diera y Cae elevaron el asesinato al nivel de un arl 
te dicho. 
Eh el siglo XII el abate Arnoldo Labedk refería que Al-] 
ba a sus " sacrificados " por medio de una droga, el 
voca el entusiasmo, el éxtasis, la salida de los sentid( 
guez, venían luego magos y mostraban a los durmientes a 
ticas, llenas de deleite; se les daba un puaal y se les 
todas las alegrías gozadas llegarían a ser eternas si a 
que se les había ordenado ". 
Marco Polo, en su Millón ofrece une déscripción bastant 
de los métodos con que el Gran Maestro ligaba a así a 5 
I05 : 
Del Viejo a la Montaaal y cómo hizo el paraíso y los 
Milice (Mulahet) es una comarca donde el viejo de la 
vivir antiguamente. Ahora os contaremos el asunto según 
ser Marco =oció a más hombres. El viejo es llamado en 
Aloodyn (Alaodin). Babia ordenado hacer entre dos monta 
lle, el jardín más grande y más bello del mundo. Había 
los frutos y los mAs hermosos palacios del mundo, pinta 
oro con animales y aves. Había allí canales: por uno VE 
por otro miel y por un tercero, vino. Había en él do#ct 
llas, los más belios del mundo y los que mejor sabían c 
y bailar; y el viejo hacía. creer a estos que aquello ex 
Y por eso lo hizo, porque Mahoma dijo que el pue fuera 
tendría cuantas mujeres hermosas quisiera, aquí encontl 
leche, :de miel y de vino; y por eso lo hizo sémejante 
dicho Mahoma. Y los habitantes de aquella comarca creíl 
orden que se 
propiamen- 
sán hechiza 
amo : " Pro- 
la embria 
sas fantás _ 
prometía que 
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mente que aquel era el paraíso; y en este jardín solo 4traba aquel 
que a quería hacer asesino. A la entrada del jardín ha la un casti 
llo tan fuerte, que no temía a ningún hombre del mundo. Jg1 viejo te 
nía en su corte solo a jóvenes de 12 arios, los cuales 1 parecía --
que podían convertirse en hombres valientes. Cuando el viejo ordena 
ba llevar al jardín a cu.atro, diez o viente, les hacía beber opio, 
y aquellos dormían por lo menos tres días; y los hacia llevar al - 
jardín, y oportunamente mandaba a que los despertaran. pando los - 
jóvenes se despertaban, se encontraban allí dentro y ve an todas --
aquellas cosas, se creían verdaderamente e,n el paraíso. Y estas don 
cellas estaban siempre con ellos cantando y solazándos y puesto - 
que tenían todo lo que querían, jamás se habrían ido dé aquel jar - 
din por su propia voluntad. El viejo tiene una bella y ica corte, 
y hace creer a los de aquella montaña que es así como oé he dicho.- 
Y cuando quiere mandar a alguno de aquellos jóvenes a al Jugar, 
le hacen dar el brebaje para que duerman, y lo hace Lle ar fuera --
del jardín a su palacio. Cuando los jóvenes se des-oiertan, al en con 
trarse allí se maravillan mucho y se sienten muy tristes al alean --
trarse fuera del paraíso. Van inmediatamente ante el vi o, creyen 
do que es un gran profeta, y se arrodillan ante él. El s pregun- 
ta: " De dónde venis ? " Responden : " Del paraíso " y ent an 
lo que han visto allí y sienten grandes deseos de volver. Y cuandd 
el viejo quiere hacer matar a alguna persona, hace tomar al que es 
más vigoroso, y hace matar al que quiere, y aquellos lo • ..cen de - 
buena gana, para volver alparaíso. Si se salvan vuelven su señor; 
si está. preso, quiere morir, creyendo volver al paraíso cuando el 
viejo quiere hacer matar algún hombre, lo toma y dice : Ve, haz - 
tal cosa; te hago esto porque quiero hacerte volver al ID aíso ". Y 
los asesinos van y lo hacen muy gustosamente. Y de esta era no - 
se salva ante el viejo de la montaña ningún hombre que no quie - 
ra; y os digo que muchos reyes le ofrecen tributo por mi .o y es - 
cierto que en los arios de 1.262, Alan, Señor de los tárt os de — 
LEvante, que sabía todas estas maldades pehsó entre sí u sino quererlo 
destruir y mandó a sus barones a este jardín y estuviera tres años - 
alrededor del castillo antes de que se rindiera; y jamás se habría 
rendido si no hubiese sido por el hambre. Por hambre fue tomado, y - 
fue muerto el viejo y toda su gente; y desde entonces ha ta aquí no - 
hubo ningún viejo más: en él acabó toda la seHoría ". (9 
Otro testimonio sobre el tipo de droga usada por Al-Has p es el del 
arzobispo Gillerwo, de Tiro, canciller del reino de Jeru alén. Hablan 
do de la secta de Alamut dice : " Ros tam nostri quam sarraceni (nu 
cimusunde deducto nomine) Assysinos vocart ". La denominación de ase 
sinos pasó llego al lenguaje común, pero no ya evocando la embriaguez 
producida por el clfiamo, sino los delitos cometidos por 91s adeptos. 
El primer acto espectacular realizado por los asesinos fue la muerte 
del visir Nisam-Al-Mulk, del sultanato de Salyuk, por obra de un fi- 
daitis disfrazado de sufí. Como consecuencia de haberse 
el terror en el mundo musalmán, el sultán Salyuk Maliks 
abatir por la fuerza Alamut y expulsar a la secta de su 
embargo, la expedición fue asaltada por los fidaitis en 
y destruida. Resultaron vanos otros numerosos intentos. 
la muerte de A1-Has, acaecida en 1.124 impidió a los a 







En 1.256 después de la invasión turca, el mogol Hulagu gró con - 
quistar Alamut y las restaptes fortalezas esparcidas por Siria- --
l.258 Gengis Kan exterminó en una sola batalla a más e 12.000 
asesinos, poniendo fin, a La vez, al califato como poten ia poli, 
tica. 
Sin elbargo, desde las últimos arios del siglo XII 13s as sinos ha, 
bien logrado penetrar en Siria, convirtiendo a su causa 1 princi- 
- 23 - 
pe de Alepo. Ridwan ibn-Tukush (muerto en 1.113). En 
lesas de Siria septentrional, entre ellas : Al-Kahf, 
tes, fue ocupada temporalmente por los asesinos llamado 
por Usamah. Uno de sus jefes más poderosos en Siria fue 
Din Sin án (muerto en 1.192), que residía en Masyad y a 
vo de Shakk al-Jábal, traducido por los cronistas de la 
mo 0 viejo de la montana 0. (9) 
inlo, Rairman- 
nerador con 
" fue envie- 
' 
1  
do Barba - 
eza de Mas - 
Ipe final a 
Muchos cruzados fueron muertos por su fida'is ; por ej 
do fue enviado a Italia con la misión de dar muerte al e 
de de Trípoli y conrado de Monterrato. Un " sacrificado 
do a Italia con el encargo de asesinar al emperador Fed( 
roja pero fue detenido antes de poder cumplir 51 misión, 
En 1.260 fue expugnada también por los Mogoles la forte: 
yad, y 5n 1.272 el sultán mameluco Baybirs asestó el go: 
los asesinos, destruyéndoles en masa. (9) 
Los supervivientes se dispersaron por Siria, Persia, Umsh, Zanzibar, 
y, sobre todo, por la India, donde se reunieron unos 150.000. Toma-
ron el nombre de Thojas o Novias, reconocieron como Jefe al Aga Kan 
de Bombay, que se decía descendiente del séptimo imán 1-mejilla:timo 
Gran maestro de Alamut. (Todavía boy el Aga Kan recibe ,e los ismai 





nz el apelati 
cruzadas co- 
En 1.378 el emir Sudun Sceikunide Yoneima promulgó un e,  
que se ordenaba la extracción de los dientes a todos aq 
siguieran ingiriendo el haschisch. 
Pese a ello, ya a comienzos de 1.393, el uso de la drog 
quistado toda arábia. Eh los mil y una noches, cuya atr 
un período que oscila entre el ano 1.000 y el 1.600 se 
temente una sustancia llamada benji. Aunque no existen  
su cto por el 
ellos que- 






explícitas, la descripción de los efectos provocados 
rresponde a los bien conocidos efectos de la cannabis 
r el benji co 
ndica. 
A comienzos del siglo XIX Napoleón durante la campaña 
zo publicar una proclama en la cual se ordenaba que : 
la bebida que algunos musulmanes preparan con el cáfi 
fumar las flores del cáñamo quedan prohibidas en todo 
que tienen estas costumbres pierden la razón y son pre 
delirio. 
La preparación de la bebida a base de cáñamo, aueda prohibida en 
todo Egipto. Las puertas de los locales en nue se distribuía serán 
tapiadas, y los propietarios, encarcelados durante tr4 meses. 
Todas las cantidades de cálamo que lleguen a las a anas ser In 
confiscadas y quemadas pdblicamente. 
Estas medidas preventivas llegaron demasiado tarde. El uso del has - 
chich se había extendido ya por toda el Africa Septentrional y Can - 
tral. Kif, Takruri, Yoma, Dagga : con distintos nombres, el cáñamo - 
se ha convertido en el único consuelo de las clases pobres. Más di - 
fundido en el Congo, a lo largo de las orillas del Me rudo, en el 
territorio estepario de Old. Field, atravesado por el r o Junk, en --
torno a las costas del lago Fisherman. En estas zonas, las hojas - - 
frescas delcárlamo son fumadas en pipas rudimentarias las que se - 
mezclan carbones ardientes. Las hojas y las semillas n envueltas - 
en rollos gruesos y largos cu.biertos con cortezas de bol. (9) 
Ha las orillas de Ogowe los igninga se dedican complet e,nte al uso 
del hasabi  ch. En Angola, los Tjivokve fuman las hojas 'blicamente, 
mientras que los Ngangela, aue pertenecen al mismo gru se dedi - 
can a la hoja secretamente. &i el Africa oriental es g eral el uso, 
a excepción de la región de los lagos. La presencia de haschich ha 
sido seilalada al oriente del lago Tanganyka, así como algunas - - 
Egipto, hi-
) El uso de - 
así como - 
'pto. Los - 
a de violento 
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njemu y fu - 
ente en el 
scar, la dro 
Vongonj. 
rica son - 
j etivo s vo- 
probable - 
a Santa. Ya 
ágicas de - 
pelón fun - 
droga, pu e-
del Pante. - 
tudes de la 
zonas a orillas del lago Victoria. La planta es llamada 
mada en pipas para agua en forma de calabaza - principa 
Usukuma, Ututwa, Kamirondo, Karague y Ukerewe. En Madag 
ga es conocida y fumada abundantemente con el nombre de 
Aunque las investigaciones sobre el uso de la droga en 
escasas, se puede afirmar que no tiene exclusivamente o 
luptuo so s . 
1111 &ropa el cén-amo indio era conocido desde el Medieve 
mente introducido por los cruzados a su regreso de Tiei 
al comienzo del 500 entraba en casi todas las fórmulas 
los brujos, enlate no como componente básico. Una dese] 
damental, relativa al conocimiento de los efectos de lz 
de encontrarse en los capítulos 49-52 del Tercer librc 
gruel, de Francois Rabelais, cuando se explican las vil 
hierba llamada " Pantagru.elión ". (9) 
León Paye, en su monografía Rebelais botaniste, compro] 6 que la - - 
hierba Pantagru.elión era 'una cilidadosa descripción de 'In Cannabis - 
indica, a la que correspondía de modo perfecto. 
Después de los primeros estudios farmacológicos sobre 
indica, realizado por de Sacy, Rouyer y Desgennettes 
paria de Bonaparte en Egipto, aumentó el interés por la 
Francia. Pero hacia mediados del siglo XIX, el gustpo 
te volvió a fertilizar los salones parisienses. Eti 1.8 
alienista Jacqu.es Joseph Moreau de Tours, de regreso d 
por Argelia, experimentó en su mismo los efectos del d 
cribiéndolo en una relación científica que provocó mm 
entre los bohemios ea busca de sensaciones, la mode du 
Entre los primeros adeptos a la droga figuró Theóphile  
Cannabis - 
rante la cam 
droga en - - 
r el orien- 
el célebre 
un viaje - 
wanesc, des-
' atament e, 
haschisch. - 
Gautier, el 
- 26 - 
cual publicó en La Presse un artículo Le club des Has 
producido, en 1.845, en una monografía interesante ded 
servación de los efectos característicos de la intoxic 
El club des Haschischins fundado por Gautier se reunía 
Pimodan en la Ile Saint Louis y Moreau de Tours proveí 
bros de la droga que animaba zas veladas de éxtasis a 
profundos abatimientos. 
ivluolos años después, septiembre de 1.958, Baudelaire 
plio estudio sobre el haschisch en la Reme contempor 
do De l'ideal artificiel, reproducido dos años más tar 
tulo de Le poeme du haschisch, en el volumen Les parad' 
cuya primera parte constituye. Algunos años más tarde 
blicó de nuevo un breve extracto de este estudio en 
haschisch, comparas comme moyerrs de multiplication de 
lité. 
&ás a11-1 de la cualidad estilística, el valor de este 
sista en la capacidad de evocación y análisis del esta 
co provocado por la intoxicación. (9) 
schius, re-
cada a la ob-
ción. (9) 
en el Hotel - 
a sus miem - 
cinaciones y 
licó un am - 
e intitula-
e con el tí - 
s artificiels, 
audel ai  re pu- 
int et du --
la individua- 
tudio con - 
Psicológi - 
En Hispanoamérica, el cáriamo fue introducido en las pro indas del - 
Nordeste (Mexico, Cuba, Jamaica) por negros procedentes del .Africa - 
del lir, según refiere P. O. Wolff en su estudio La Mar•juana en la 
.América Latina. 
lb la América del Norte, el cáñamo es mencionado en el rano de - - 
George Washington, por el cual se sabe que cultivaba p zonalmente - 
la planta. 
En 1.855 el escritor norteamericano Bayard Taylor escri ió un libro 
• 
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de viajes, Land of Saracens, en el que incluía la des ipción de una 
experiencia con el Haschisch, Taylor informó que la dr ga le había - 
revelado " abismos de enajenación y sufrimiento que mi facultades - 
naturales nunca habían sondeado." 
n joven li - 
Twain, a --
el Hudson - 
a experien - 




manejó a - 
a John Stuart 
(9) 
El relato aunque exagerado, inclinó a Fitabugh Ludlow, 
cenciado hijo de un pastor abolicionista y amigo de 
experimentar el hasebisob en su casa de Poughkeepise, 
River Valley, cerca de Nueva York. Los resultados de e 
cia con el haschisch que ludlow obtenía de su farmadiu 
nombre de una medicina llamada " Tilden's Extract ", a 
la dosis, fueron publicados en la matobiografía anónim 
Feter. Si bien, 03fflo Bandelpire, Ludlow moderó más tar 
mo por la droga, la publicación de The Haschsch Eáter 
muchos otros a hacer la misma experiencia, entre ellos 
Aill, Walter de la Mare, Alejandro Damas y Williams J 
Sin eMbargo el cáñamo indio no alcanzó todavía una gran 
en las Estados Unidos hasta que las obreros mexicanos n 




Se dice que Nueva Orleans fue la primera ciudad wmeric a en apreciar 
la cannabis, llamada marihuana. En 1.926, la ciudad quz•o inundada - 
por la droga, que llegó a todas las capas sociales. La a stumbre de 
fumar marihuana remontó el Mississipi con los steamboat 1 y en 1.930 
no había ninguna gran ciudad de Estados Unidos en La qu no se cono-
ciera la droga. 
También el jazz se interesó por la marihuana, bien pron 
tió en uno de sus elementos capitales. Hezz Mezzrow def 
crítico francés Hugues Panassie como el clarinetista mA 
mundo, descubrió e hizo descubrir la marihuana a casi t 
jazzistas " de los arios rugientes, cuando se oía en  
o se aanvjá.-
nido por el 
grande del 
dos los - - 
s pequeñas 
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bandas de los twenties de Chicago y graba sus primeros 
Jungle King y con los Chicago Rytinam Kings. El informe 
do lo escribió posteriormente en el volumen Really the 
ga se ha convertido desde entonces en el medio más " b 
testación del Square adoptado por los beatniks, los bo 
hippies. (9) 
Según la descripción de William H. McGlothlin, toxicó 
Corporation y de Robert Walton, profesor de farmacolo 
sidad de Mississipí, son tres los preparados base de o 
tableciéndose distinción importantísimo entre los dive 
adoptados para el consumo de la droga : 
discos con The 
de este perío- 
lues. La dro-
jo 11 de con --
emios y los -- 
go de la "Hank 
en la Univer 
gen indio es-
sos métodos - 
Bhang : una decocción derivada de los ápices de la p 
no cultivado, hervidos en leche o agua. Guando llegar° 
Occidente, el bhang fue desecado y fumado. .Aunque de e 
ma es más potente, el porcentaje de resina es escasol 
sistema más económico de uso en la India, y es practic 
los más pobres. Existen tres variantes : el poust (con 
ki (con alcohol) y la mourra (con apio). Con el nombr 
marijuana, es el tipo de cáRamo más difundido en Occi 
a de clamo - 
las pipas de 
a segunda for 
bhang es el 
solo por - 
gua), el lsout  
de marihuana 
ente. 
Ganja : dos o tres veces más potente que el bhang, se o tiene de una 
cuidadosa selección de las plantas cultivadas . Los ápi es desecados 
se enplean tanto para fumar como bebida. 
rharas : es el producto más potente constituído por la 
adulterada, extraída de las mejores plantas. Llamada t 
churus  este tipo de drogas pulverizado y filtrado, 
en todo el mundo con el nombre de haschisch.  
esina pura no 
bin churru s 
s conocido - 
Las variaciones de estos tres preparados principales so numerosísi-
mos, según las zonas y los usos a que se asi  mi  lan . 
-29- 
En la India están difundidos sobre todo, el : 
Majium : el bhanges cocido en mantequilla. La resina 
superficie en forma de espuma verdosa, es mezclada co 
lentada hasta la solidificación. 
HaIva : el bhang es hervido en una solución de amIcar 
aceite de palma. La decocción es filtrada y mezclada 
frutas secas. 
Ourum : la ganja es hervida en agua hasta formar una 
la mal se filtra a través de un palo. Luego se mezo 
y especias y se fríe al fuego. Finalmente se sumerge 
mnstituído por mezcla de azúcar y de mantemillá. 
Mánzul : cálamo mezclado con aceite de sésamo y manta 
La pasta condimentada con chocolate en polvo, aInendr 
pilones y nueces, luego se corta en pequeños discos 
Garawisch : nombre que imita el ruido causado con la 
Aqui la droga se mezcla con azúcar, esencia de rosas, 
la y estramonio. 
e gibe a la 
azúcar y ca 
obtenida de 









Dawamesk : llamado también diamoschum electuario a •ase de almiz 
en manta - 
Quilla y se filtran, y la pasta es mezclada con alaiz le y cantA - 
ridas. 
Son numerosísimos 13s nombres usados para designar el cálamo into-
xicante. A continuación damos una lista de los orinci_ les : 

















Duby EE. UU. 
Erba loco EE. UU. 
Ebrar Persia, Turquía 
Gage EE. UU. 
Ganja India 
Ganjika Sánscrito 
Goo EE. UU. 
Grass h. UU. 
Grifa Espaha 
Haenepe Inglés antiguo 
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Hashish Africa, Asia 
Hemp In gla.t erra 
Henn ep Holanda 
Herb e Francia 
Hierba México 
Hsi e,n ma t z e China 
Intsangu Sudéfrica 
Janchna Camboya 
Jive ES. UU. 
Joint EE.UU. 
Joy E. UU. 
Juana México 
Juanita México 
Kan ap es Lituania 
Kan as Er etaria 
Kanbun Caldea 
Ka,n ebo asa Hebreo 
Kan ebusma Arameo 
Kan eb Albania 
Kenopia Checo slovac:suia 
Kendir Tártaro 
Ke,ndiros Tárt aro 







Maf o- sam China 
Marijuana o 
marihuaha México , EE. UU . 
Matakwan e Sudáfrica 
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Hoangi Tanzania 
I4om ea Tibet 
Mora Máxico 
Marisquet a México 
Mota México 
Maggie s EE. UU. 




Pot E. UU. 
Gunubu Asirio 
Rap India 
Reef er E. UU. 
Ri amb a Africa Central 
Ftup India 
Sana Sánscrito 
Shanapi sán s crit o 
Sacra México 
Stick EE. UU. 
Suruma Ronga (.Africa) 
Tatruki Tunicia 
Tea a. UU. 
Timba Brasil 
Tirsa Mxico 
'Limera Xho sa (Africa) 
Weed a‘. uu. 
Wheat Europa (9) 
Con las sumidades floridas del C. índicl fabrican en Orlent e el has-
chi sch, bebidas embriagantes y que ejerce notable acción sobre el - 
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cataléptico 
por su uso 
sistema nervioso, en dosis alta produce analgesia, esta 
y dilatación de la pupila; y finalmente lleva al idioti 
continuo. (14) 
Los extremos superiores secos de las inflorescencias fem 
ser elaborados con vistas a la obtención de haxix (table 
das, prensadoras ) o marihuana. En el curso de los -ólt• 
revelado un creciente interés por estas sustancias estup 
hasta el punto de que en Alropa se ha estado consideran 
niencia de prohibir el cultivo y el uso de la planta. ( 
inas pueden 
as, aplana - 
$ affos se ha 
fssjentes, 
la conve 
El cálamo despide un olor fuerte y tiene sabor herbáceo oraAtico. - 
Florece en verano, o a fines de primavera en los tempran les. 
Se cría en los regadíos porque requiere mucha agua. El 
ginario de las tierras que circundan los mares Caspio y 
los cuales pasó a Persia y a la India por lo menos ocho 
de nuestra era, donde se cultivaba por sus fibras, y, pr 
por sus propiedades estupefactivas. Estas propiedades se 
-amo es ori- 
egro desde - 
iglo s antes 
ablemente, 
exaltan en - 
la variedad llamada cáñamo indiano (va,r. indica), en cuyos ramilletes 
florales femeninos se produce abundante cantidad de una 
de aquellas virtudes. Estos ramilletes de la planta hembr 
yen el llamado haxix, kif o kifi, y en «América marihuana 
grifa. Esta variedad Indica apenas difiere del cáaamo co 
no sea por la abundante producción de resina, que se form 
la en unos pelitos grandulares de los ramilletes florales  
siria dotada 
con stitu - 
marijuana o 
iente como 
y se acurmi 
femeninos. 
Walter Hitzemann, en un trabajo titulado " Untersuchungen 
sch bei verschiedenen Hanfsorten in Deutschland " realiza 
tituto Hailiburgés de Botánica aplicada, bajo la dirección 
Braderman ha estudiado las razas del ckdamo cultivados en 
con respecto a la producción de haxix; y deduce que son  
au.d Haschi-
o en el Inz,, 
el profesor 
Alemania --
ealment e - 
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• 
activas siempre que se trate de razas precoces, de la 
cuajar sus frutos, aunque queden sin madurar a mediado 
Algunos creen que la variedad índica delcfíamo es el 1, 
tes de Hornero, capaz de envolver el corazón desdichado 
olvido y bienestar. 
XL cultivo de esta planta está prohibido, lo mismo que 
venta al público, y se persigue a los que la fuman. En 
ceo con frecuencia, y los fumadores de esta hierba no 
casos en Mauritania. 
Las pipas de Kifi de los moros son muy semejantes a la 
ron en las excavaciones de Tarragona correspondientes 
siglos de nuestra era. Ro tiempos primitivos, los fund 
hierba la echaban desmenuzada sobre piedras recalentad 
gaban con el humo que se desprendía. 
Las intoxicaciones ocasionadas por fumar haxix o mari 
ten con una inyección subcutánea de 0.5 miligramos de 
bién se administra café concentrado y bien caliente, y 
del mismo. W_ intoxicado debe permanecer en cama, con 
agua caliente, o por lo menos, envuelto en mantas de 
se hace necesario someterlo a respiración artificial. 
que llegan a - 
de Agosto. 
smIsimo nephel 
en un velo de 
su comercio y 
Orienta lo ha 
n tamposo e_º 
que se halla 
los primeros 
dores de esta 







El haxix o marihuana procede de un aceite resinoso de 
sativa, de las moráceas, planta que ya hemos tratado 
como fuente de fibra de cáñamo y como fuente de aceite 
cáfíamo. Los aceites, particularmente el cannabinol y e 
(G211-12602), son substancias alucinantes en ciertas co 
producen excitación cerebral, ilusiones y visiones. Co 
fuente de tales aceites los pelos resinosos de los ápi 
cannabja - 
teriormente - 
de sémilla de 
cannabidiol 
inaciones, y 
stituyen la - 
es floridos y 
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stimulante que 
dueto, una vez 
aco, puede ha-
sirias " pueden 
.cuiera de es - 
is y furor ase 
en energía la 
que es común 
haxix estaba - 
ta de los he - 
propósito re-
trar en elpa- 
secta corita - 
hasta que la 
secos de la planta femenina. El haxix es un narcótico 
puede usarse de diversas maneras : puede fumarse el pr 
seco y pulverizado, casi siempre en combinación con ta 
cerse un brebaje con las hojas pulverizadas; o las r 
vaporizarse, inhalarse o pueden comerse. Tomado de cua 
tas maneras puede causar estupefacción, erotismo, lata 
sino. Por lo tanto, en Estados Unidos se reprime con 
tendencia creciente a usar marihuana, aunaue se afirma 
en Asia, donde se practica desde hace dos mil arios. El 
asociado particularmente a una secta mahometana, la se 
xaxinos (de donde procede la palabra " asesino 10, cuy 
ligioso, bajo juramento, era cometer asesinatos para 
raíso, y para lo mal usaban haxix corno intoxicante. L 
ba con decenas de miles de afiliados en Siria y Persia 
suprimieron los tá.rtaros en 1.256. (15) 
Con la marihuana se ha realizado últimamente toda clas 
tos en busca de solución a los males que aquejan la sa 
nidad entre ellos el cáncer, que se constituye como un 
preocupantes para los hombres de la ciencia. En la bib 
estuvo en consulta, sin embargo no hay amplias descrip 
procedimientos medicinales. Aquí un breve registro al 
de experimen- 
d de la huma- 
de los más - 
ografía que - 
ones sobre 
especto : 
Dióscondes, Mádico griego del siglo I, oriundo de Anaz bos (cilicia) 
en su tratado " De Materia Médica", en cinco libros, miky popular en 
gicos de su 
icinalles en- 
la Edad Media, que compendía los conocimientos farmaco 
tiempo, detalla las propiedades de unas 600 plantas m 
tre ellas la SEnabis satiu . 
Dioscórides recomendaba el jugo de cálamo para aliviar 
de oídos, pero hay que emplearlo con suma precaución 
violento dolor de cabeza. 
los dolores - 
es produce - 
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Ldoscórides trata delcálamo doméstico en el capítulo 1 
y, según Andrés de Laguna se expresa así : " El 
planta muy útil a la vida humana para hacer de ella cu 
mas. Produce las hojas semejantes a las del fresno, y d 
olor; los tallos luengos y vacíos, y la simiente redond 
comida en gran cantidad, conorne la esperma. El zumo de 
ba, verde, instilado en los oídos que duelen, los sana 
Eh el libro VII de las facultades de los simples, Calhn 
Hamo que sus semillas resuelven las ventosidades y que 
tal punto, que, si se comen en exceso, arruinan la virt 
Hay quien saca el zumo del cálamo verde y los instila 
para combatir los dolores producidos, a mi juicio, por 
Y casi al final del libro I de las facultades de los a 
leano dice así : La semilla de cáñamo, comida se digier 
traria al estómago y a la Cabeza y genera_ malos humores 
Algunos ponen de postre calamones tostados y pistados p 
a gusto. Calientan mucho; pero su cálido y medicamento 
be a la cabeza. Todo esto dice Galeno del cálamo por 
consideran ahora aquellas mujerzuelas que propinan a lo 
lépticos el mcimiento de caaamones, cuánto dalo aaaden 
cia". (6) 
Margaret Kreigth, en Medicina Verde (8) refiriéndose e. 
bres medicinales de los indígenas americanos que " Las 
rihuana se remojaban en alcohol y se usaban en emplasto 
reumatismo ". 
Los aceites de los pelos resinosos de los ápices flori 
las plantas femeninas pueden servir en medicina como an 
el tratamiento de desórdenes nerviosos (15). 
del Libro - 
amo es una - 
das fortísi-
abominable 
la mal, - 
toda la hier 
(4,6) 
dice del qí 
esecan hasta 
d genital. - 
los oídos - 
pilaciones. - 
mentos, Ca- 
mal, es con 
(4,6) 
a beber más 
vapor se su 
a doctrina - 
nilos epi - 
a su dolen - 
s costum --
jas de ma - 
contra el - 
s y secos de 
'nos o pare 
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Las hojas se preparan como el té, la raíz es purgante. 
En dosis medicinal el cáñamo podría substituir, el opio 
mantel hinóptico y antiespasmódico. Para esto se toman 
hojas en un litro de agua, en infusión tiene la ventaja 
cir los efectos del zumo de adormidera. (14) 
pues es cal- 
5 gramos de - 
de no produ - 
A partir del siglo V, el cáñamo entró cada vez más fre entemente en 
las prescripciones de las médicos árabes, y en el siglo XII, la in - 
fluencia de la droga empieza a dejarse sentir en deteri nados órde-
nes místicos persas. (9) 
La United Press International (UPI)informa desde Washin 
pacientes deshauciados de cáncer internados en un centr 
revelado acusaron algún alivio temporal de los síntomas 
gerían dosis diarias de un extracto de marihuana con sa 
según informes del Instituto Nacional de Higiene Mental 
Por su parte " la Academia de Medicina de Medellín sos 
rihuana no tiene ninguna propiedad para curar enfermeda 
el uso que de este estupefaciente viene haciéndose en 
tioquela, en tratamientos contra la artritis y el asma 
te, y pidió a las autoridades prohibir su distribución 
con ese fin ". (El Espectador Dic. 3/72). 
on que "ocho 
médico no - 
mientras in- 
r a menta, 
111. 
vo que la ma-




PLAGAS Y ENFRIMP..DADES 
El cldamo se ve atacado por diversas plantas criptógama 
ticta cannabip,_§
.
92:12rja_ cannabig, Peronósoora cannabin 
liberiana y botritip oinerg.a. Entre las plantas superi 
que se desarrollan en las sembrados de cáflamo Po 1' o 
:lbyllos-
,_115111Totinia 
res las hay 
- 38 - 
s del cáriamo. 
os Melontha 
nubilábis. 
tus ); las orobancas y la ausenta son agimlismo parásit 
Entre los insectos son enemigos del cállenlo los coleópt 
Melontha y Phyllotreta nemorum y el lepidóptero Pyrust 
También resu.lta nocivo el ácaro Tetranichus telarius. 
CULTIVO 
cáñamo reauiere climas cálidos y húmedos, medrando 
te e,n los sue_Ios fértiles, frescos y ricos en materia o 
cu.ltivarse en el primer dio de rotaci6n, o, excepciona 
segundo, y como 'es muy exigente, precisa emplear grand 
de abono; tomando como base el estiércol, deben emplear 
toneladas métricas por hectárea, adicionando adémás un 
veniente de abonos químicos. La siembra del clamo se r 
mavera, la más pronto posible pasadas las heladas tardi 
dose por hectárea de IDO a 200 hectolitros de agua, can 
de aumentarse hasta los 400 hectolitros en los casos qu 
obtener una fibra muy fina. (4) 
ef erent emen-
gánica; debe 
ente, en el 
cantidades 
e de 30 a 40 
porción can-
aliza en pri 
s/ emplean - 
idad que pue 
se desea - 
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III MATIfflI.ALES Y METODOS 
A- Materiales 
Los experimentos se realizaron en la Universidad Te ol6gica del 
Magdalena en dos etapas, y por otro lado, se hicier n algunas ob 
servaciones de otros cultivos establecidos en la re ón y en bo-
degas de almacenamiento. 
3:1. Materiales de Campo.- Para el desarrollo del c ltivo en la 
granja eccperimental de la Universidad se usarol los sigulen 
tes materiales : 
a - Macetas de eternit con capacidad para 2 ki os de suelo 
y con perforación en el fondo. 
b - Semilla clasificada de  Cannabie sativ4 pr germinada. 
c - Fertilizante triple catorce (14-14-14) y U ea del 46% 
de N. 
d- alelo de la granja de la Universidad tamiz do y pesado 
( 2 kilos por maceta). 
e - Tutores de un metro de largo, para evitar 1 volcainierl-
to por lo s fu ert es viento s. 
f - Bolsas de polietileno de 25 x 30 cm. de co r negro y - 
perforadas. 
g - Germinador preparado con mezcla de 1:1:1 d arena, sue-
lo franco arenoso y turba. 
h - Sombreador con 50% de luz y mesas de concr to. 
3:2. Materiales de Laboratorio.- Para el estudio pa ogénico en - 
el laboratorio se usaron los siguientes materi les : 
a - Material recolectado y seco de la producci (Cannabis 
sativa L. ) 
b - 50 tubos de ensayo 
2 agujas de disección 
2 agujas en asa 
30 cajas de Patri 
Maltosa C. S. 1 kilo 
Sal C. S. 1 kilo 
ligar C. 3.1 kilo 
2 mecheros de alcohol 
1 cámara para aislamiento 
2 autoclaves 
1 incubadora 
2 microscopios binoculares eléctricos 
1 estereoscopio binocular eléctrico 
2 estufas eléctricas 
1 caja del papel filtro 
1 caja de porta-objetos 
1 caja de cubre-objetos 
s 100 c.c. Lactofenol 
t - 1 frasco sellador de placas 
- 1 erlemey-er de 1.000 ml. 
B - Métodos 
3 :3 . MIto do de Campo. 
3:3:1. Para su realización se utilizó suelo d 
área de experimentación, para la const 
germinadores, los cuales se caracteriz 
forma de mesa con profundidad, aproxim 
La mezcla de suelo usada fue de la re 
(arena, turba y suelo franco arenoso.) 
Las semillas fueron remojadas durante 
la granja, 
colón de los 
on por tener 
da de 20 cms. 
ción 1:1:1 - 
horas. Para 
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ello se colocaron dentro de una media de nylon, y se 
sumergieron en el r ecipient e. La medi se usó para - 
evitar pérdida de semillas. 
Se retiraron en el tiempo estipulado 
medio ambiente, sembrándose luego al 
hileras distanciadas a 20 cms. entre 
100 hileras sembradas se escogieron a] 
la misma muestra de suelo se llenaron 
cuales representaban cada una, una pa: 
se secaron al 
horrillo, en - 
has. De las - 
azar 1D. Con 
24 bolsas, las 
cela. 
El diseao empleado fue un block al az1 
mientas y 6 replicaciones; los tratami 
taran la fertilización con un fertili: 






Las plantas se transplantaron, cuando 
de alto y 18 días de edad. Luego se o 
sombreador al 50% de sombra, sobre me 
y a una distancia de 50 cms, en cuadr 
con 4 trata-
ento s represen 
ante compuesto 
tenían 30 cms. 
laceran en el 
as de concreto 
La fertilización se realizó en corona 
de transplante. Para que se mineraliz 
no aplicado, este se hizo en forma co 
de 300 Kgs/Ha., siete dias antes del 
a los 3 dias 
a el nitróge- 
iente a razón 
ran splant e . 
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Durante el desarrollo del caltivo se to aaron datos de 
altura. 
imeros 60 - - 
e se distan - 
dias alguien- 
partir del 
secado del u 
El riego se aplicó diariamente en los p 
dias, hasta casi capacidad de campo. Es 
ció a 2 veces por semana durante los 60 
tes, para suspenderlos definitivamente 1 
dia 120, cuando se inició el proceso de 
terial. 
A los 120 dias de transplantadas las pi 
caron del sombreador y se localizaron a 
con exposición al I00 % de luminosidad, 
el riego para buscar el secado total de 
" in situ ". Para llegar a este punto s 
cesarios 60 dias a cuyo término las pie 
completamente secas y dispuestas para s 
las plantas se cortaron a ras de suelo : 
material seco para evaluar la producció 
la fertilización. 
El material seco y pesado se guardó en 
Iietileno para posteriores estudios. 
Se detectaron y clasificaron las maleza 
sentaron en el área del ensayo, lo miss 
gas y enfermedades. 
ntas, se sa - 






se pesó el 
en base a 
olsas de po - 
que se pre - 
que las piar. 
3:4. Método de observación en bodegas y otros calti s• 
Se reconocieron otros cultivos en el campo, ot 
estado fitosanitario y desarrollo en las bodeE 
varan las paredes y formas de empaques, calidl 
ervhdose su 
s. Se obser- 
del material 
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buscando contemplar el efecto de plagas y enf 
bles y se tomaron muestras para el análisis 
rio. 
ermedades posi, 
el laborato - 
3:5. Método de Laboratorio. 
3:5:1. Trabajo de Laboratorio. Al realizar ur 
su.al de las muestras guardadas en las 
tileno, un mes después de recolectada: 
presencia de un hongo encontrado anta 
muestras destinadas a trabajos prelimi 
siguiente el objetivo del análisis de 
centró en elrecono cimiento del patóger 
Para ello se tomaron muestras de plani 
sativa L. de diferentes variedades,. a 
jas, tallos, flores, frutos y semilla; 
reoscopio, con el fin de determinar s: 
algún tipo de afección por microorgan: 
po de observación se hizo a muestras 0 
en forma indiscriminada todas las par 
te., tal como se acostumbra a estibar 
exportación y consumo. 
Eh aquellas muestras en que se observ 
de crecimiento, se procedía a montar , 
permanente, empleando para ello lacto 
dde algodón, para determinar luego, b 
copio compuesto, el posible agente. 
an'alisis vi - 
lsas de polie 










es de la plan-
n fines de - 
a alga tipo 
na placa semi 
en01 Con azul 
jo el micros- 
Se aisló crecimiento fungoso para pre arar cultivo 
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puro en un medio especial. 
Se preparó medio de cultivo Malta - Se 
siguiente forma : 
al un erlenmeyer de vidrio se preparó 
clones siguientes : 
Extracto de Malta 26.6 g 
Sal (Na.C1) 70.0 
Agar 30.0 
Agua destilada 850.0 c 
Inmediatamente estuvo preparado y soli 
dio de cultivo se procedió a esterili: 
toclave por presentar arrugas sospechc 
nación en la superficie. 
Después de la esterilización se hizo 1 
del medio a cajas Patri. Estas cajas 1. 
se montó material para observación, a: 
1 - Testigo - Semillas variedad Negra 
2 - Semillas variedad Negra tratadas • 
de Mercurio. 
3 - Testigo variedad Mona. 
4 - Semillas variedad Mona tratadas a 
Mar curio. 
5 - Mu.estra aleatoria con diferentes I 
ta variedad Mona. 
6 - Trazado, con aguja en asa. Solucio 
Mona. El contenido de las cajas 2 
con Bicloruro de Mercurio (HgC12) 
Agar, en la 
las propor - 
c• 
ificado el me 
arlo en el au-




n Bicloruro - 
Bicloruro de 




gundos, antes de hacer la siembr.  Después de la 
siembra se procedió a incubar a 8ºC de tempera-
tura durante 8 dias. 
Se guardó todas las reglas de as psia. 
  
Ib aquellas cajas en que se pres tó crecimiento 
fungoso se procedió a montar plaltas, con lactofe 
nol, para determinar género y esvecie. 
Para tratar de determinar espe e delposible hon 
go existente, obtenido el culti o puro se envió 
a especialistas en este grupo d hongos, en el-. 
Commowdealth Mycology Institute de Inglaterra. 
De los microorganismos de sarro dos se tomaron 
fotos al microscopio (aumento X). Película - 
Ecktacrome Kodak. Diafragma ID. Exposición 3 se 
gundos. Velocidad mínima. Cm a Pentax Spotma-
tic II, con adaptador para mi oscopio. 
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IV RFSULTAIOS 
4.1. Resultados de Campo. 
Eh la presente investigación se encontrl,ron los si 
tados de campo : 
1) Bajo las condiciones de sombreado don techo plá 
nación fue de 62.7 % en promedio por cada 10 bi 
dose que la germinación no fue pareja. 




Bajo las condiciones de semillero, las plántula 
bles al ataque de Fusarium Sp., lo cual produjo 
dida de las plántulas, por volcamiento y el est 
típico en el mello y zonas necróticas. 
La  Cannabis sativa L. bajo las condiciones de m 
sas, no respondió a las aplicaciones del fertil 
en dosis de 0, IDO, 200 y 300 Kg/Ha. y 300 Kg/11 
La oroducción promedia por hectárea y por trata 
son sascepti-
el 17 % de pér 
angulamiento 
cetas o bol --
zante 14-14-14 
. Nitrógeno. 
soto fue de: 






Testigo 000 4.9 5,5 




5) La incidencia de malezas no fue significativa debido a que la 
200 
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competencia no se presentó. Se menciona las siguientes eso ecies 
de malezas detectadas : 
Nombre Vulgar Nombre cientil'i 
Coquito CYPerus rotund s 
Verdolaga Portulaca oler•cea 
Bien .AmarantuQ .2p2. 
Meloncillo Oucumis melo 
Pringamo sa Platizyna uren: 
6) Ea las bodegas se presentó el hongo Aspergillu: 
4.2. Resultados de almacén Ir laboratorio. 
Fa análisis del material usado en laboratorio arn 
tes resultados : 
jó los siguien 
La presencia del bongo Aspergillus flavuQ Link 
material seco y guardado en bolsas de oolietil 
en el 
El hongo atacó las variedades conocidas popula. 
" negra " y " mona ". 
mente como - 
La variedad " Negra " de la Cannab4 sativa no estaba con° 
taminada pero al inocularse con sol:ación que c ntiene Asper 
 flavus se mostró susceptible, en cámara bilmeda, con 
crecimiento de otro color. 
CO 
en forma más 
o de vellosi- 
ataaue del Asoergillus flavuQ se manifestó 
espectacular en la variedad " Mona ", por medi, 
dades amarillas. 
_ 
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V DISCUSION 
Debido a aue el cultivo de la Cannabis sativa, por sus restricciones 
no ha sido estudiado con profundidad científica, para observar su - 
respuesta a las diferentes labores culturales que inciden en el desa 
rrollo y producción de cualquier cultivo comercial, la investigación 
quedó limitada a los resultados y observaciones que se J.graron a - 
altura de sombreador. 
La germinación no fue pareja debido posiblemente a las 
de temperatura registradas a través del experimento y a 
profundidad de siembra, la cual se refleja en la altura 
tas. 
El cultivo de la Cannabis sativa es susceptible al atea e de Fusa.- 




El cultivo de la  Cannabis sativa no respondió a la fert 
fertilizante triple 14 hasta en dosis de 300 Kg/Ha. posj 





A la recolección que se realizó a los 120 días. 
Ál bajo contenido de materia orgánica de los suelos i. 
que como bien se sabe los suelos que presentan estas 
al adicionarle nitrógeno fácilmente asimilable en col 
adecuadas, primero este nutrimento incrementa la pob: 
biana, la que a su vez absorbe este elemento para su 
lógicamente debe esperarse que después de determinad< 
elemento revierta al suelo, cuando los microorganisa 
tilizados, - 





s mueran. - 
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Debido a estas consideraciones debemos pensar qu 
durante el cual se desarrolló el cultivo fue par 
absorción de este elemento. 
Por otra parte la rata de mineralización del nit 
bastante baja en estos suelos, según estudio hec 
lli. 
Con respecto al potasio, la no respuesta del Can 
elemento probablemente se deba a la alta concent 
te elemento a lo mismo, probablemente, se debe 
puesta del fósforo. 
El cáñamo según Schery (15) requiere de un suelo 
fundo y fresco, rico en materia orgánica, así cc 
un clima cálido y húmedo. 
El mismo autor sostiene, que el cultivo del cáril 
sus mejores rendimientos ajando se encuentra ba,;; 
pitación anual de 750 a 900 mm., y que una con& 
y de baja precipitación redunda en la merma del 
Según estas apreciaciones, entonces tendríamos 
negativo en la producción del cultivo en experil 
ría la temperatura ya que podemos decir que las 
tilizante nitrogenado y completo han debido incz 
rendimiento s. 
Sin embargo la afirmación aue al respecto hace 
parece no concordar con algunas experiencias de 
res en Colombia, ya que según informes de la pr 
el tiempo - 
una total- 
ogeno, es - 
os por More- 
abis a este 
ación de es- 
a no res - - 
fértil, pro-
no también de 
produce - 
una preci - 
alón calurosa 
cultivo. 
e el factor 
entación se - 
dosis de fer-
dir en los -- 
Chery (15) - 
los cultivado 
sa se han - 
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encontrado cultivos de muy buenas característica 
donde la precipitación y la temperatura serían f 
nales en la producción (Narifia, parte de la Sier 
Santa Marta, Sevillano en el municipio de Giéna# 
que se enaientra bajo una precipitación promedia 
anuales y temperatura media de 32º C), más aún 
mento del Chocó en los limites con Panamá se han 
grandes cultivos de la yerba, zona caracterizada 
tas temperaturas y altas precipitaciones), lo cu 
que la Dannabis se da en todos los climas de Co 
en zonas en 
ctores wird 
a Nevada de 
, Magdalena 
de 600 mm. 
el Departa-
en centrado - 
por sus al - 
1 nos indica 
rabia. 
La presencia del hongo Aspergillu flavus, en el 
co, nos está indicando La susceptibilidad del ca 
etapa de almacenamiento, lo aial debemos tener 
si analizamos las graves consecuencias que el m 
-
tado puede introducir en los adictos, animales 
cultivos destinados a la alimentación bumana. 
material sa-
tivo en su - 
y en cu.enta, 
erial afeo-
mást ico s y 
- 
VI CONCLUSIONES 
Después de revisar los resultados de campo y laboratorio • e la pre - 
sente investigación se concIayel que : 
La marihuana ( Cannabis sativ  1 L. ), no responde a n vel de ma- 
cetas, a la fertilización con el fertilizante triple aún en 
dosis de 300 K/Ha. 
A pesar de que el cultivo no responde a la fertilizac cín se pue 
de notar, que ou mejor producción se obtuvo con 200 K a., de 
fertilizante. 
3 — Eh los estudios de Laboratorio se logró observar que marihua 
na es susceptible al hongo Asnergi111§ flavu. Este ngo puede 
producir Aspergillosis, en ganado mayor, menor, anima es domés-
tioos y seres humanos. 
4— Dentro de las variedades de marihuana conocidas, la d ominada 
comúnmente la mona ° es más susceptible al ataque hongos. 
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VII RESUMIV 
Los experimentos se realizaron en la Granja de la Univers 
lógica del Magdalena a altura de macetas en sombreadores. 
dad Tecno- 
La temperatura promedia reinante, fue de 3220 y una precioitación - 
promedia de 700 mm. Bajo estas condiciones la Cannabi§ iva no ru 
ponde a la fertilización del fertilizante triple 14, de cuerdo a - 
los datos estadísticos. Las plantas de la edad de 120 di se saca-
ron a plena luz del sol, suspendiándosele el riego para der encon-
trar el material seco, el cual sirvió para el análisis e adistico. 
El diseño eypleado fue el de block al azar con seis rep aciones y 
cuatro tratamientos (0, 100, 200 y 300 Kg/Ha. del ferti ante Tri-
ple 14). hinque no existió diferencia significativa pod s reco - 
mendar de acuerdo a la prueba de Duncan, que la mejor dosis es la 
de 200 Kg/Ha. las malezas que más incidieron fueron el a ito, la 
verdolaga, el biela, el meloncillo y la pringamosa. 
La marihuana es easceptible al hongo cia-sificado como 
.
flavus 1 que produce en hombres y animales la Aspergilos's consigg 
rado el mayor productor de toxinas del mundo. 
The experiments were made at the farm of the Universidad T, 
del Mágdalena in plastic containers in the shade. 
The average temperature was 322C with average anual rainfa: 
mm. Under these conditions CannIbizIlliu does not respw 
fertilizar 0 Triple 14 ", according to the statiscal data. 
age of 120 days the planta were moved to direct sunlight g 
ring was stopped in order to find dry material which wasi 
the statistical analysis. The desigp used was that of bloc: 
with six repetitions and four treatments (0, 100, 200 and: 
ha. of fertilizer 0 Triple 14 " ). A1thaugh no significant 
ronce existed we can máke a recomendation acoording to the 
Duncan, that the best dose is that of 200 Kg/Ha. The weeds 
incurred most were coquito, verdol:ga, bleo, melancillo, a 
gamosa. 
Márijuane is susceptible to the fungus classified as Asoer 
flavus, which produces in man and animals the Aspergilosis 
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S. A. La Ha- 








tp)ni,l'-a -.2 I II III IV 
0  480.50 500.25 498.21 489.91 499.51 500.15 2958. 53 494.7 5 
100 450.41 520.21 520.32 429.99 532.98 530.98 13044.'4 507.4)166 , 
200 502.31 522.31 530.32 525.32 550.25 499.98 3130.49 521.74833 
300 507.25 530.25 500.75 561.38 532.33 488.97 3120.93 520.155 
Willi: 1940.47 2073.02 2049.6 2066.6 2115.07 2020.08 12264.4 
1 485.117 518.25 512.4 516.65 528.76 505.02 
DESAR.OLI/J : 
4 
Suma Cuadrado  Tratnmiento ( S. C. T. ) 
2 --- - - -2 2 
S. C. T 2968.53 + 3044.89 + . . • • + 3120.93 - _ F. C. .  
6 
8812170.3 + . + 9740204 F. C. 
6 
S. C. T.  . 37.623.696 - F. C. . 6.270.616 -F. C. 
6 




   
Suma Cuadrado Totales : 
S.C.T.. 421).52 + )UU.2Y2 +  +372332 + 488.372 
Suma Cuadrados Deplicaciones o Moka: 
s.c.R. 1940.47 4- ••••~... 21'3:072 4. 2023=2 ...... 
4 






. c.) o 
o 
o 
0 /00 200 300 
Fertilizante (J4— 14-. 14) Kg/Ha. 
Diagrama No. 1.— El presente diagrama nos muestra lis varia, 
clones de la producción de acuerdoa la do—
sis de fertilizante empleado. 
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Germinación observada a los 10 di as de siemb 
Cannabi,D sativa L. 
Sembrada : Agosto 2/74 














Promedio germinación : 64 % 
60 
Germinación a los 13 días de sembrada 
Ilannebin satiu L. 
Fecha de siembra : Julio 25/74 
Fecha de germinación: Agosto 8/74 
Plantan 
1 70 21 
2 67 20 
3 43 13 
4 56 17 
5 56 17 
6 46 14 
7 73 22 
8 60 18 
9 63 19 
10 30 24 
62% 185 
Promedio de germinación : 62 % 
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Volcamiento de pllIntulas aparecido a los 
ID dies de la germinación 
Agosto 12 de 1974 
Hilera Vgloadu Total 
1 3 21 
2 4 19 
3 O 13 
4 2 18' 
5 1 16 
6 C 15 
7 0 23 
8 1 19 
9 2 21 
IO  
17 190 
Volcemiento promedio : 7.9 % 
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Altura a los 35 dias de germinaci6n 
CaunabiQ sativq L. 
Fecha de lectura : Septiembre 13/74 
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como fuentes de pulpE 
1 Pajas y esparto Trigo, centeno, erro 
2 Cañas Bagazo de caña de azd 
caña de maíz. 
3 Tallos leñosos con Cáñamo, lino, algodón 
fibras bastas. 
4 Fibras de hojas Abacá, sisal, heneo;u1 
americana. 
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Grupos de fibras agrícolas 
La utilización de plantas anuales para producir pulpas de 
de más de un siglo. Ejemplos de ello son el uso del espartc 
papeles finos de imprenta, en Inglaterra; el bagazo de lin( 
cir papel de cigarrillos y papeles finos para libros; la pl 
para cartonajes de buena calidad y pulpa fina blanqueada pl 
con otras pulpas y mejorar su calidad (Aronovsky 95). Según 
varse en el cuadro inferior sobre la composición química ct 
duetos y en el reseñado en el trabajo de Lathrop y Nelson 
tenido en lignina de las fibras bastas y de hojas es relat: 
jo, y elevado en la pulpa de madera, bambú y tallos leñoso 
plantas. La paja de cereales y de esparto contienen menos 
los tallos y cañas. Estas diferencias reflejan las cantida 
duetos químicos necesarias para elaborar pulpas finas y pri 
les de calidad. Las plantas anuales contienen más ceniza qi 
pas de madera, particularmente las pajas de cereales. El. 
pentosanas de las fibras bastas es muy bajo, mientras que 













es de pro - 
ducir pape-
e las pul - 
ntenido en 
s más ele- 
otra par- 
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te, las pulpas de madera y las fibras de hojas se aproxim 
nido en pentosanas de las pajas y en menor cantidad se en 
los tallos leriosos, bambúes y maderas de coníferas. 
Pento- Ce losa 
SEuín s de 1  oss Alface 
y B an lulosa 
27-3 2 50- 4 33- 38 
23-25 46-9 28-36 
2E-32 52- 8 23-43 
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Coi, sición ou-Nica de algunas pulpas 
Fibras Ceniza Lignina 
Paja y esparto 6-8 17-19 
Paja de arroz 14-20 12-14 
Tallos de cañas 3-6 18- 22 
Fibras de caria de 
azúcar 2 19-21 
Tallos lerio so s 
con fibra basta 
Tallos leñosos 2-3 23- 27 
Fibras bastas 1-2 1-6 
Fibras de hojas 0,6-1,2 7-10 
Bambúes 1-2 24-2.9 
Maderas de coní-
feras 1 26-34 
Arboles de hoja 
caduca 1 23-30 
3-32 59-2 40-43 
15-22 40- 31-33 
2-6 70- : § 60 
17-24 761-:* 53-64 
16-18 60-'3 50 
7- 14 53-2 40-45 
19-26 54- 38-49 
La alfacelnlosa y la Cross y Mevan son tnás elevadas en la fibras de ha - 
jas y fibras bastas, en los tallos y callas. Las maderas d hoja caduca --
contienen ligeramente más celulosa que las pajas del espa o y los tallos 
lefíosos son los que menor cantidad contienen. 
En manto a sus características físicas relacionadas con facilidad de 
obtener pulpa, se dan los siguientes grupos : 
Facilidad de elaboracien de la pulpa 
Grupo Fibras 
1 Paja de cereales y esparto. 
2 Tallos de caña, cañas y caña de azúcar 
3 Tallos leñosos, de fibras bastas y fib as de 
boj as. 
4 Tallos leñosos, bambúes, maderas de co fe eras 
y maderas de rboles de hoja caduca. 
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IPALES Y DE CLAaFICACION COMPARATIVA DE LAS MICO FIBRAS ULTRAS PRIN 
LAS CUATRO FIBRAS BLANDAS 





Cordelería o Fibras Duras 
Durabilidad 
Fuerza de tensión de 
los cabos 







Fuerza de tensión 



















Abacá Sisal Ixtle 
Abacá Sisal N.Zelanda 
Abacá Mauricio N.Zelanda 
N.Zelanda Mauricio Abacá 
N.Zelanda Mauricio Abacá 
Mauricio N.Zelanda Abacá 
Abacá Sisal N.Zelanda 
Temtiles o Fibras Blandas 
Ramio Lino Cálamo 
RaJnio Cálamo Lino 
Ramio Lino Cálamo 
Lino Cálamo Yute 
Ramio Lino Cálamo 
Lino Ramio Cálamo 
Lino Ramio Yute 
Ramio Lino Cálamo 







ja University (x) Tomada de L. Weindling: Long Vegetable Fibers, Colun 
Press, Tabla II,Nueva York, 1947. 
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TABLA DE BAIL2. SOBRE PORCENTAJES DE GRANO, CASCARILLA Y 
ALGUNAS PLANTAS 
Porcentaje 
Porcentaje de cascari Semilla Po 
de grano ha Completa d 
Aceite de palma. 25 75 
Babasó 9 91 
Cohun e 10 90 
Tu cum 30 70 - 
.L4urnuru 40 60 - 
Tung 60 40 30 
Oití cica 65 35 38 
Cacao 88 12 50 
Ricino 70-80 20-30 LO- 50 
Algodón 62 38 19 
Gira sol 45-60 40-55 22-36 
Cacahuete 75 25 38 
Kapok (mir aguan° ) 60 40 20-25 
CIrt amo 50 50 28-33 
Generainente no 
descortezadas 
Scj a 93 7 18 
Lino 57 43 - 
Perilla 68 32 34 
Cáñamo 62 38 31 
Colza 82 18 42 
140 st a za 80 20 - 
A C.UT ES DE 
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TAMAO APROZHADO 
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ANOTACIONES SOBRE EL ASPERGIUJS FLATGS 
Tomado del trabajo realizado por Maria Luisa Martinez Herr 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, Gua 
ra estudiar el efecto que tienen los hongos sobre el valor 
calidad y conservación del maíz y otros alimentos. 
El maíz inoculado con Aspergilus flavus se alteró en su co 
El hallazgo más interesante fue el aumento en el contenido 
nas, el cual había sido triplicado. Esto nos indica que 
sidad de utilizar los procesos metabólicos, fungosos para 
suplementos protelcos, siempre que se eliminen algunos fac 
deseables awmo las toxinas. 








res in - 
El Asnerailusfl_.cru_s encontrado era productor de aflatoxin s en - - 
maíz. El ensayo biológico muestra el gran peligro que las latoxi - 
nas pueden representar en la salud pública y producción an al, ya 
que los animales alimentados con maíz crudo murieron 'POCOS • as dep 
pués de iniciado el estudio. Es interesante haber observado que el 
procedimiento usual de elaboración de tortillas puede elimi ar las 
aflatoxinas; aunque sobre el particular, mayor número de es dios - 
son necesarios. 
Entre las recomendaciones derivadas de este estudio destaca la que 
se refiere a que en Guatemala es necesario darle mayor impo tancia 
a los aspectos relativos a la conservación de 13s productos agrí - 
colas básicos, puesto que el deterioro de 13s mismos a caus de 
los hongos, es muy grande, poniendo en oPligro la salud pib 'ca y 
la producción animal. 
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lb 1960, en Inglaterra, ocurrió la muerte de 100.000 pavo 
obligó al estudio y búsqueda del agente causal, encontrán 
les pérdidas se debían a la ingestión de harina de maní 
con AsPergilus flavu.s, productor de aflatoxinas. En la ac 
considera a las aflatoxinas como uno de los agentes carel 
potentes, especialmente la B1 pues se necesitan tínicament 
microgramos de esta última, para producir cgncer en ratas 
ha originado innumerables trabajos en los cuales se ha en 
aflatoxinas denominadas Bl, B2, Gl y G2 y a las que se le 
minado su estructura química y los darlos hepáticos que pr 
ferentes animales. Otra observación interesante es que m 
mentados con dietas conteniendo aflatoxinas, han escretad 
en la leche llamadas aflatoxinas MI que tienen diferentes 
mientas cromatográficos, comparadas con la Bl, B2, Gl y G 
producen los mismos efectos carcinógenos en animales aue 
ron, Las aflatoxinas son resistentes al calor, procedimi 
en la elaboración de alimentos, por lo cual pueden estar 
en los alimentos que han sido contaminados con ellas. No 
rio hacer énfasis en la gran variedad de trabajos aue exi 
los metabolitos darlinos, producidos por los hongos de gra 
cenados, ya que las implicaciones que tienen en salud AD 
du.cción animal y economía agrícola son obvias. 
En vista de que el maíz en Guatemala es, por al consumo, 
portareis para la población; que se cosecha bajo condicio 
tales adversas y que se desconocen los hongos que pueda t 
consideró de urgente necesidad estudiar los darlos y la in 
de hongos del maíz, así como también estudiar el valor nx 
del grano infectado y conocer los efectos del proceso de 
alón de tortillas sobre el valor nutritivo del grano inf e 
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Los datos obtenidos, aunque preliminares en naturaleza, d 
importancia que se le debe prestar a este problema y la n 
gente que existe de buscar o aplicar métodos prácticos y 
para la conservación de las cosechas, principalmente en 
por su naturaleza ambiental, alta humedad y temperatura, 
desarrolla de estos bongos. El resultado de estos esfuerz 
ducirse en una mayor disponibilidad de maíz sano y nutrit 
población humana y animal de Guatemala. 
Factores que favorecen proliferación de hongos. 
Los factores que más contribuyen aldesarrollo de hongos 
almacenados, son la humedad, temperatura, tiempo de alnac 
suciedad en el almacén; y en caso de procesamiento, las á 
minadas dentro de la máquina. El factor más importante es 
del grano ya que incrementos pequeaos, 0.2 a 0.5%, aument 
rablemente la población fungosa en plazos cortos. Sin eab 
des bajas no siempre son seguras para almacenar granos de 
cesión microbiana que puede desarrollarse. A$í, a una hum 
15% se desarrolló el Aeoewillu§ mya actividad 
ta la temperatura y la humedad a 15-16%; este nuevo medio 
desarrollo de A. candidus y A. oDbrageus, los cuales aum 
peratura y la humedad a 18% donde se desarrolla A. Flavus 
de temperatura puede continuar hasta 552G en la cual se d 
bacterias termófilas que aumentan hasta 722C produciendo> 
teriales de oxidación que pueden provocar la autoignición 
rial almacenado (15,20). 








vo para la - 
los granos 
amianto y 








tan la tea 
el aumento 
sarro han - 
además ma - 
del mate - 
producción 
Austwick indica que las hongos ocasionan tres tipos de pr blemas: in 
facciosos, alérgicos y tóxicos. Menciona que los dos prim os afee- 
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tan al hombre pero que sobre el -último se tienen pocos da 
las enfermedades infecciosas menciona las del aparato res 
broncomicosis y pneumonicosis). Convulsiones 
temblores, inactividad, falta de equilibrio; estancami  en 
s16n celular de huevos fertilizados de moluscos; hemorra 
palidez, alargamiento, e,ndurecimiento y contracción cróni 
formación de nódulos hiperplásticos; retardamiento en el 
embriones de pollo; vacuolización, acumulación de debris 
ojón de células gigantes, inhibición del D.N.A.; rompimi 
mosomas humanos, inhibición de la mitosis celular en célu 
humano, producción de cáncer y producción de tumores, oca 
el Aspergillus flavus. 
os. Dentro de 
iratorio (as-
etánicas, - 





o de los cro 
s de pulmón 
onados por - 
III la actualidad se les está dando cada vez más importanci 
nas producidas por el Aspergillus  flavus, llamadas aflato 
G1 y G2. Se considera que la aflatoxina B1 es uno de los a 
cinógenos más potentes que se conocen, ya que de 2 a 3 mi 
ducen cáncer en ratas. Animales alimentados con dietas con 
toxinas pueden Efzeretar toxinas en la leche, llamadas afla 
que tienen el mismo efecto carcinógeno que las primeras. L 
también afectan a las plantas ya Cílie producen albinismos 
plantitas de semillero, inhiben la geminación e inhiben 
de lipasa cuya actividad parece estar ligada a la formació 
la. 
a las toxi-
nas Bl, B2> 






algunas - - 
formación 
de clorofi 
La producción de toxinas por los hongos depende del tipo d 
raza del hongo, mezclas de diferentes especies de hongos> 
tado del grano, presencia de determinados iones, edad del 






al algunas toxinas se conoce su. estructura química pero al quedan mu- 
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chas por estudiar. Algunas de las dosis letales de micoto 
tar el 50% de los animales, (DL 50), son para ochratoxina 
mos; aflatoxina Bl, 18.2 mgrs.; aflatoxina B2, 84.8 mgrs. 
2 mgrs. y para G2, 172.5 mgrs. 
En alimentos se han encontrado más de 600 hongos pertenec 
géneros, por lo que se corre el riesgo de encontrar mucho 
con toxinas fungosas. La cocción que se utiliza para prep 
mentos, las temperaturas bajas y el tiempo de almacenami 
yen las toxinas. Es necesario establecer estándares de a 
gir control microbiológico oficial para evitar los proble 
dar las micotoxinas. 
 flay_u_s en el crecimiento de las ratas. 
Las ratas adultas con maíz inoculado con A. flavus perdie 
girieron poco alimento y de 6 a 8 murieron en períodos de 
de iniciado el experimento / observándose resistencia de 
la aflatorina. En los grupos de ratas jóvenes, los machos 
las 3 y 4 días mientras cale las hembras murieron de los 4 
días. En las ratas adultas los machos murieron a los 14 Y 
mientras que las hembras murieron a los 30 y 32 días. Las 
vivientes de ambos grupos eran hembras. 
Síntomas patológicos 
mas para ma-
25 microgra - 
para Gl, 39. 
entes a 20 - 
alimentos -- 
as los ali - 
to no destru 
mentos y exi-
as que puedan 
n peso, in - 
14 a 32 días 
s hembras a 
rieron a - 
los 10 - - 
5 días, - - 
atas sobre- 
Los síntomas pre-mortem fueron nerviosidad, incordinación 
mientos, falta de equilibrio, daca-NI;  e,nto, heces y orina o 
lo hirwto. Fa examen post-mortem mostró maco sas externas 
anémicas, sangre pálida y fluída, ririones ligeramente aun 
volumen y de color rojo castano, la vejiga urinaria llena 
color oscuro ( en examen de laboratorio se detectó presen 
globina); el estómago en la región cardíaca presentó unos 
guanos de 2 mm. de diámetro, con un foco pequen° simulando 
los movi-
curas y pe- 
geramente 
tados de - 
e orina de 
ia de hamo-
6culos pe - 
ser úlceras, 
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el estómago en la región glandular mostraba grandes heme 
po su.fu.sión, los intestinos se encontraban llenos de hec 
oscuro (en examen de laboratorio se detectó presencia de 
hígado estaba ligeramente aumentado de volumen y mostrab 
puntuaciones rojizas. El sistema circulatorio y demás ór 
normales. El examen microso6pico mostró en el hígado áre 
degeneración distribuidas difusamente en el parencuima 
hay desaparición de la masa nuclear, hipercromasia y a 
riorexis. Fa citoplasma de las células afectadas es u.sua 
lar y acid6filo y algunas de ellas contiene vacuolas. Hay 
de la vena centro lobuLillar y un poco de desorganización 
biculas hepáticas crue aparentemente es de localización p 
más frecuentemente en la superficie del órgano. 111 alguno 
necrosis con formación de fibrina en la superficie, sin 
seriales de organización debido a que hay invasión de vaso 
sanguíneos. El ririón tenla congestión severa de todos los 
renales, con extravasación de los glomérulos rojos. Las e 
laxes mostraron anme,nto de volumen, citoplasma granular y 
dófile. Algunas clblas próximas a los gloméru.los mostrar 
ción nuclear. Fa estómago mostraba en general destrucción 
sa ggstrica, en algunos casos la necrosis era superficial 
había una necrosis completa de la mucosa, incluso afectan 
cosa, pero dichas lesiones eran focales y estaban acompaña 
rragia intensa y acímules bacterianos o bien formación de 
También se observaron hemorragias en diversas áreas de la 
submucosa. El corazón, pulmón y cerebro, estaban normales 
te. 
Los grupos de ratas jóvenes No. 1, 2 , 3 y 4 que habían es 
perimento durante 6 semanas y que luego se habían puesto 
plementaria durante 4 semanas más, se sacrificaron al fina 
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lizado y tortillas de maíz esterilizado se encontraron no 
cerles necropsias. Las ratas a base de tortillas de maíz 
A flang se encontraron normales a Eoccepción de una rata 
degeneración hepática en el lóbulo accesorio y que se car 
tener una coloración más pálida y bien diferenciada del p 
pático normal restante. La rata sobreviviente de la dieta 
culado con A. flavus mostró enrojecimiento de la mucosa e 
peaueria deposición de fibrina en varias áreas de la zona 
hígado, degeneración de lóbulo accesorio, manifestando un 
lida, engrosada y endurecida, aparentemente había formació 
vo l dándole una apariencia corrugada, aunque leve, a la mu 
siltados de los cortes histopatológicos no se indican en te trabajo. 
Discusión. 
Se encontró que el Fu.sarium moniliforme y el Penicillium s . invadían 
lns granos a todas las humedades encontradas en las muestr s mien --
tras que A. flavu.Q, A. wenti, A. chevalieri, A. echinulatu , A. rubor 
y  Cladosporium se encontraban en muestras con humedades ni ores de 16% 
en base húmeda. 
males al ha - 
°calado con 
que mostró - 
oterizaba por 
enquima he - 
con maíz ino-
omacal con - 
ndica. En el 
ea más pá - 
de conecti-
sa. Los re- 
El análisis químico del maíz inoculado con A. flavus, A. sicolor, 
Penicillium sp., F. moniliforme y F. roseum, muestra que e desarrollo 
de estos hongos en el maíz, aumenta el contenido dé proteí e así como 
el de otros compuestos. En el caso del A. flavus y A. ver 
proteína había sido triplicada. Es probable que los metabo 
cidos por los hongos antes mencionados, constituyan un buen 
para la suplementacien de alimentos, ya que en la actualid 
generalizada el uso de las levaduras y de la torula que son 
res funÉosos. Sin embargo habrá que estudiar el contenido d 
dos de la proteína, 51 digestibilidad y su asimilación. Otr 









en el caso del A. flavus, se produjo un aumento de 7 vece y el cual po-
dría impedir la asimilación de proteínas. los aumentos o servados posi-
blemente fueron debidos a la utilización de los carbohidr tos por los --
hongos. 
El mayor problema que presente la utilización de los hongos como alimen 
to es la producción de toxinas. Fa A. flavus produce aflat xinas cue - 
son consideradas como uno de los agentes carcinógenos más e otentes has-
ta hoy conocidos, además son muy resistentes al calor (5, 8, 64, 67). 
Pero el problema de las toxinas podría eliminarse si se en frs ntraran pro 
cesos qu-fmi  cos capaces de destruirlas. 
EL crecimiento y consumo de alimento de las ratas puestas 
to, indica que las ratas con dietas a base de ínáiz esteri 
till as de maíz esterilizado, tuvieron un crecimiento e ing 
mentos normales. Las ratas con dieta a base de tortillas d 
lado con A. flavus crecieron menos crue el control de torti 
también ingirieron menos alimento. Los índices de utiliza 
to en estos grupos fueron semejantes. Tampoco se encontraro 
patológicos en alguno de estos animales. 
exp erial en-
zado y tor - 
stión de ali 
maíz inocu-
las, pero 
:n de alimen 
síntomas 
Las ratas que estuvieron con una dieta a base de maíz inoeu 
flavus perdieron peso, ingirieron poco alimento y la inayorí 
plazos relativamente cortos. Las hembras y las ratas adulta 
resistencia a las aflatoxinas. Todas las ratas con esta die 
ron trastornos nerviosos, falta de equilibrio, in coordinaci • 
movimientos, decaimiento, sangre en la orina y heces. Las ne 
las ratas, mostraron que las que morían rápidamente tenían 
evidentes en el estómago e intestinos. Las ratas que vivían 
más largos mostraban además, algunas alteraciones en el hig 
nes. Unicamente la rata que sobrevivió el tratamiento y lile 
ta en una dieta suplementaria, mostró* tumores muy evidentes 
gado. los estudios histopatológicos mostraron dalias más esp  
do con A. 
murió en 
mostraron 
a mostra — 
11 en sus - 
ropsias de 
arios muy - 
períodos - 
o y ririo- 
fue pu.es 









Las toxinas producidas por los hongos. 
El peligro que tienen las micotoxinas para la salud palio y producción 
animal es evidente. Cada ario se intensifican utás los estu os de las mi-
cotoxinas y se está tratando de exigir su control en los a mentos y buz 
cando los métodos para eliminarlas. Tal es el caso de las latoxinas e_§ 
tudiadas en este trabajo, que por ser uno de los factores cine, geno s - 
más potentes hasta hoy conocidos, no está controlado en ot s países, - 
exigiendo concentraciones mínimas. Esto es muy notorio espe 'almente en 
los listados Unidos e Inglaterra, donde el control de harina de maní es - 
muy rigurosos y además este control será extendido a otros limentos de 
consumo diario. En este estudio se comprobó el peligro inmi ente de las 
aflatoxinas. 
K1 problema de los hongos en los alimentos es grande y su m gnitud sólo 
podrá estudiarse en trabajos de investigación. Habrá que di lgar los 
resultados obtenidos para que más personas se interesen en ste problema 
y puedan contribuír no sólo en los trabajos prácticos sino ambién en fi 
nanciar tales investigaciones. 
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Fotografía. No. 1. AspergiIus navas detectado en 
Cannabi sativa, (Microfotogra 
fía Luis Cabrales ) 
Fotografía No. 2. AspergiIus flavus detectado en 
Cennabis sativa. (Microfotogra 
fía. Luis Cabrales) 
Fotografíes 3 y 4. Aspecto general del ciltivo de Clinabis §ativa 
a los 35 dias de germinación. (Fotos: Anibal 
Ceballos C.) 
